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Señores miembros del jurado,  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “Clima ético y satisfacción laboral en profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 2017”. La presente 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre clima ético 
y satisfacción laboral en los profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017. 
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se 
presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, 
las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los 
criterios metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III, los 
resultados tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la 
discusión de los resultados, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones 
respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que 
respaldan la investigación. 
La conclusión de la investigación fue que hubo relación significativa entre 
clima ético y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas, 2017.mediante la Correlación de Rho Spearman que 
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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre clima ético y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), 2017. El presente estudio abordó 
tanto el clima ético como la satisfacción laboral; pero con especial énfasis en la 
relación entre ellos, es decir buscó en qué medida el clima ético tiene relación en 
la satisfacción laboral. Por tanto, la hipótesis general fue si existe relación entre 
clima ético y satisfacción laboral y el objetivo general fue determinar la relación 
que existe entre clima ético y satisfacción laboral en los profesionales de salud del 
INCN. 
 Este estudio correspondió a uno de tipo: básico, enfoque cuantitativo, 
descriptivo y correlacional, hipotético deductivo, de diseño fue no experimental, de 
corte transversal. La población total de profesionales de la salud fue de 195, y la 
muestra de 144, incluidos médicos, enfermeras, tecnólogos y psicólogos, a través 
de la técnica de encuestas durante el período del 2017. Para la contrastación de 
la hipótesis se evaluaron a las dos variables: clima ético el cual se evaluó 
mediante el instrumento de Ferrato y De Arruda y la satisfacción laboral se evaluó 
mediante el cuestionario de Warr, Cook y Wall. 
Las conclusiones determinaron concluir la existencia de relación entre el 
clima ético y satisfacción laboral en profesionales de la salud del INCN, mediante 
la Correlación de Rho Spearman que tiene 0.336 corroborado con el nivel de 
significancia que tiene 0.000 que es menor a 0.01; estudio que permitirá mejorar 
estrategias a fin de mejorar el desempeño orientado al bienestar de la Institución. 
 






This research work aimed to determine the relationship between ethical climate 
and job satisfaction in health professionals of the National Institute of Neurological 
Sciences (INCN), 2017. This study addressed both the ethical climate and job 
satisfaction; but with special emphasis on the relationship between them, that is, 
sought to what extent the ethical climate is related to job satisfaction. Therefore, 
the general hypothesis was whether there is a relationship between ethical climate 
and job satisfaction, and the general objective was to determine the relationship 
between ethical climate and job satisfaction among INCN health professionals. 
 This study corresponded to one of the following types: basic, quantitative, 
descriptive and correlational, hypothetical deductive, non-experimental, cross-
sectional design. The total population of health professionals was 195, and the 
sample of 144, including physicians, nurses, technologists and psychologists, 
through the survey technique during the period of 2017. For the testing of the 
hypothesis, the two variables: ethical climate, which was evaluated using the 
Ferrato and Arruda instrument and job satisfaction was assessed using the Warr, 
Cook and Wall questionnaire. 
The conclusions determined to conclude the existence of relationship 
between the ethical climate and job satisfaction in health professionals of the 
INCN, by means of the Rho Spearman Correlation that has 0.336 corroborated 
with the level of significance that has 0.000 that is less than 0.01; study that will 
improve strategies in order to improve the welfare-oriented performance of the 
institution. 
 



















1.1 Realidad problemática 
Durante los últimos decenios, el concepto del clima ético ha sido objeto de 
muchas investigaciones (Amaud , 2010). Se ha definido como "las percepciones 
compartidas de una organización sobre lo que es un comportamiento éticamente 
correcto y cómo deben manejarse las cuestiones éticas" (Cullen, Parboteeah y 
Victor, 2003, p. 23). Por tanto, surge en gran medida de los procesos 
organizativos que transmiten las expectativas gerenciales en términos de 
comportamientos morales y procesos para resolver los problemas éticos. El clima 
ético también sirve, según Cullen et al. (2003), como "lentes perceptuales" que 
apoyan al gerente en la identificación y solución de dilemas éticos.  
El personal profesional que labora en el ámbito de las neurociencias como 
son los neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y enfermeras; donde 
enfermería brinda atención continua las 24 horas del día, muchas veces con 
limitadas compensaciones y satisfacciones aunado a esto los bajos salarios se 
ven obligadas a trabajar más horas de jornadas fuera del hospital conllevándolas 
al cansancio, agotamiento sumando a ello las relaciones interpersonales 
inadecuadas, comunicación poca asertiva con los jefes y supervisores, falta de 
motivación y reconocimiento por el trabajo que realiza. Toda esta problemática 
genera insatisfacción laboral como también consecuencias negativas en su vida 
personal. En esta realidad el clima ético puede verse afectado y por ende con 
consecuencias no deseadas. 
El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ente de máximo nivel 
asistencial dentro de los establecimientos del Minsa, dedicados a la atención de 
mayor complejidad, el área de las neurociencias  enfrenta permanentemente 
situaciones estresantes derivados de la problemática que afronta por la situación 
crítica de los pacientes; si como muchas veces por los diferentes estilos de 
liderazgo  a nivel institucional con diversos problemas de la gestión institucional 
resulta un descontento en las enfermeras, anestesiólogos y neurólogos y 
neurocirujanos; ya que por la naturaleza de su trabajo no se ajusta a la estructura 
de horarios o programaciones, ya que las intervenciones quirúrgicas duran 
muchas horas que van más allá del horario habitual y rígido de la institución, 
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desarrollándose  climas tensos y desfavorables que repercute en la satisfacción 
laboral y el clima ético ocasionado por una situación desfavorable para los 
profesionales que laborar en ésta institución.  
Teniendo en cuenta este contexto es necesario investigar cual es la 
satisfacción laboral y el clima ético, así como sus factores que intervienen en la 
satisfacción laboral y el clima ético y la asociación de estas variables con el 
propósito de valorar los aspectos intrínsecos de los profesionales, y en que 
medida son afectados por la situación institucional. 
1.2 Trabajos previos 
La revisión bibliográfica sobre clima ético presenta un reducido número de 
publicaciones; sin embargo, en el caso de la satisfacción laboral es extensa, 
donde existen gran cantidad de investigaciones en el ámbito de la gestión; más 
bien hay mayor número sobre bioética; no se ha encontrado investigaciones 
donde asocien las dos variables; es decir clima ético y satisfacción laboral. A 
continuación, abordamos los antecedentes tanto en el ámbito internacional como 
en lo nacional. 
1.2.1 Nivel internacional 
Cifuentes y Manrique, (2014) en su trabajo sobre Satisfacción laboral en 
enfermería en una institución de salud de cuarto nivel de atención, Colombia, 
cuyo objetivo fue evaluar el grado de satisfacción laboral de los profesionales de 
enfermería que trabajan en una institución de salud de cuarto nivel de atención de 
la ciudad de Bogotá, Colombia, durante el año 2011. Su diseño metodológico es 
descriptivo, de corte transversal, con una población de 105 profesionales de 
enfermería que trabajan en una institución de salud de cuarto nivel de atención. 
Se utilizó el Cuestionario Font-Roja como instrumento de medida de la 
satisfacción laboral en el hospital de Aranaz y Mira. Los resultados mostraron la 
satisfacción laboral media de los profesionales de enfermería de esta institución 
hospitalaria de 2.91 (desviación estándar = 0.23). Las enfermeras presentaron 
mayor insatisfacción en relación con los hombres. Así mismo presentaron 
relaciones estadísticamente significativas entre la satisfacción laboral y el tipo de 
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universidad de la cual fue egresado el profesional de enfermería respecto a los 
factores de competencia profesional, características extrínsecas de estatus y 
monotonía laboral. Al explorar las fuerzas de asociación entre las variables, se 
identificó que el servicio en el cual los profesionales de enfermería realizan sus 
actividades es interpretado como un factor protector frente a la insatisfacción por 
el trabajo. Por tanto, se concluyó que se hallaron relaciones estadísticamente 
significativas entre la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería en 
relación con el género, la edad, la formación académica y el servicio al cual se 
hallan asignados. (pp. 217- 227) 
Gómez y Manrique (2014) en su investigación sobre el Clima ético en una 
entidad del estado, Colombia; su objetivo fue determinar el clima ético en una 
entidad del estado y describir los factores relacionados con el clima de egoísmo, 
benevolencia y principios para evidenciar prácticas organizacionales que 
favorecen el clima ético. El diseño metodológico de esta investigación 
correspondió a un estudio no experimental descriptivo, ya que pretendía analizar 
la manera en que se manifiesta el clima ético en la organización. Los participantes 
pertenecían a una Institución del estado, incorporados después de un proceso de 
selección luego de haber aprobado un curso de formación específico para el 
cargo. Se realizó un análisis estadístico descriptivo para obtener los resultados 
correspondientes a los factores del clima ético: egoísmo, benevolencia y 
principios. Se concluyó en los resultados que se evidencia la presencia en la 
Institución del factor de benevolencia relacionado con las ideas de grupo, y el 
factor de principios por la tendencia a cumplir con normas y leyes establecidas en 
el cargo. Estos resultados confirman las prácticas de la Institución sobre los 
funcionarios y la concordancia con la formación impartida que se evalúa en el 
desempeño en el cargo (pp. 321- 336). 
Sanin y Salanova (2014) en su investigación sobre Compromiso laboral: el 
camino entre el crecimiento psicológico y el desempeño laboral en empresas 
colombianas industriales y de servicios, se analizó cómo la satisfacción laboral 
media las relaciones entre el crecimiento psicológico y el desempeño laboral, este 
último evaluado por los jefes. Participaron 731 empleados y sus correspondientes 
jefes de cinco empresas colombianas de los sectores industriales y de servicios. 
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Las conclusiones obtenidas muestran que la satisfacción laboral media 
parcialmente la relación entre apertura al cambio y desempeño laboral (evaluado 
por el jefe). Se encontró además que la flexibilidad y la apertura al cambio se 
asocian directa y positivamente con la satisfacción laboral en general y que ésta, 
a su vez, predice el desempeño y el cumplimiento de normas, evaluados por el 
jefe (pp. 1 – 19).  
Santes, Preciado, Colunga, Vásquez, del Ángel, y Lavoignet (2010) en el 
estudio llamado Principios bioéticos, clima organizacional y estresores laborales 
en enfermería, México; plantearon como objetivo general determinar la relación 
entre la aplicación de los principios bioéticos, el clima organizacional y estresores 
laborales en el personal de enfermería de un hospital de segundo nivel de 
atención. El diseño de investigación fue observacional, transversal y analítico, 
encuestándose al personal de enfermería de un hospital de segundo nivel de 
atención en Papantla, Veracruz. Se utilizaron instrumentos para medir clima 
organizacional, cuestionario de principios bioéticos y la escala se stress para 
enfermeras. Dentro de los resultados, de un total de 32 enfermeros, el 6% refirió 
aplicar los principios bioéticos, el 59% reportó un buen clima organizacional y el 
44% reportó percibir estresores en su ámbito laboral. Si bien no existe muchos 
estudios al respecto, se encontró relación significativa entre las variables, los 
resultados indican que hay una relación significativa entre la aplicación del 
principio bioético de autonomía y de justicia con la incertidumbre en el tratamiento 
y la falta de innovación de trabajo en equipo con los compañeros y supervisores, 
respectivamente. En conclusión, se sugieren estrategias encaminadas a la 
aplicación de principios bioéticos para mejorar el clima organizacional y disminuir 
el estrés en las instituciones de salud. Lo que llama la atención es el bajo 
cumplimiento de los principios éticos, asociado a un elevado índice de estresores 
laborales hace que en esta institución de salud los profesionales de enfermería no 
encuentren las condiciones adecuadas para poder cumplir a cabalidad con su 
rendimiento profesional (pp.317-321). 
Muñoz, Peña, Arango, Gutierrez, y Prieto (2008) en su trabajo de estudio de 
Clima ético hospitalario en tres instituciones hospitalarias de Bogotá, que tuvo 
como objetivo de medir el clima ético hospitalario en tres Instituciones 
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Prestadoras de Servicios de Salud-IPS de Bogotá, según la percepción de las 
enfermeras. Este estudio se realizó en dos fases: la primera de ellas orientada a 
hacer reajustes al instrumento Percepción del Clima Ético Hospitalario diseñado 
por la doctora Linda Olson, con base en las recomendaciones formuladas por 
Gutiérrez, e introducir nuevas preguntas, acordes a la realidad colombiana, para 
luego evaluar psicométricamente la validez y confiabilidad del instrumento. La 
segunda fase consistió en aplicar dicho instrumento a 219 enfermeras en tres IPS: 
una privada, una pública y una de un régimen especial. Su diseño metodológico 
fue aplicar un instrumento para medir el Clima Ético Hospitalario (CEH) según la 
percepción de las enfermeras y evaluar sus propiedades psicométricas. Dicho 
instrumento fue aplicado a 360 enfermeras de hospitales de Estados Unidos. El 
alpha de Cronbach del instrumento total fue de 0.91, considerándose la validez y 
confiabilidad del instrumento aceptables. Se concluyó que la encuesta vista de 
manera global, tiene una alta confiabilidad, indicando que está midiendo 
internamente un mismo aspecto. En cuanto a la validez de constructo, se observa 
que, si bien no resultaron los factores de acuerdo con las categorías o valores que 
pretende medir, sí se encuentran emergiendo factores que explican conceptos 
importantes dentro del CEH. (pp. 32 – 36).  
Ferrato y De Arruda, (2005) en su investigación sobre el Clima ético 
corporativo: Una aplicación del modelo de Victor y Cullen en las empresas del 
estado de São Paulo, tuvo el objetivo de analizar el clima ético en nueve 
corporaciones brasileñas, ubicadas en el estado de São Paulo, Brasil, abarcando 
a 2573 funcionarios. En esta investigación, se trató de establecer si el clima ético 
observado difiere considerablemente por el descrito por Victor y Cullen. Su diseño 
metodológico fue reunir la información relativa en dos tipos de climas éticos en las 
compañías, fue necesario establecer en el estudio cinco dimensiones del clima 
ético, cuyo análisis puede ser observado en la investigación de campo: interés, 
leyes y códigos profesionales, reglas, instrumentos (medios) y autonomía. Se 
utilizó un instrumento medido por la escala Likert valorado en siete niveles, donde 
los reactivos están relacionados con el clima laboral que se desarrolla en la 
organización. En este estudio se concluyó la coexistencia de diversos tipos de 
clima ético en el cual se observó la influencia de las normas que rigen la 
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organización establecidas por el tipo de liderazgo en dichas instituciones. La 
investigación brasileña manifiesta que la existencia de diferentes tipos de clima 
ético en las corporaciones y una diferenciación se da en función de las normas 
difundidas por el cuerpo directivo de dichas organizaciones (pp. 137 – 152). 
 
1.2.2 Nivel nacional 
Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012) en la investigación titulada Satisfacción 
laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres Municipalidades, 
Lima; tuvo como objetivo general aportar indicios sobre la situación de la 
satisfacción laboral en municipalidades y proponer explicaciones que permitan 
entender y mejorar dicha problemática. La población de estudio   está conformada 
por los trabajadores dependientes de una municipalidad A de la Provincia 
Constitucional del Callao, y de municipalidades B y C de Lima Metropolitana, 
haciendo un total de 3,179. La muestra estuvo constituida por la Municipalidad A 
de 82 trabajadores, la Municipalidad B de 126 trabajadores y por la Municipalidad 
C de 161 trabajadores. La selección de las personas que iban a integrar cada 
grupo, fue al azar y por listado de los trabajadores. 53 aplicaron el cuestionario de 
“Escala de Opinión” para medir (a) Significado de la Tarea, (b) Condiciones de 
Trabajo, (c) Reconocimiento personal y/o social, y (d) Beneficio económico; y 
“Escala de Satisfacción Laboral”. En la conclusión no existen diferencias 
significativas en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de cada una de 
las tres municipalidades analizadas. Esto podría deberse a que, en general tienen 
marcos comunes como son: (a) la municipalidad distrital tiene una estructura 
organizacional bien definida y similar del punto de vista legal, (b) la normativa que 
las rige tienen el mismo impacto en las relaciones laborales, y (c) tienen una 
cercana y estrecha ubicación geográfica (Lima Metropolitana y Callao). La 
satisfacción laboral aplicado con el instrumento de Palma está más adaptado para 
trabajadores administrativos de las municipalidades (pp.40-58). 
Monteza (2012) quien investigó sobre la Influencia del clima laboral en la 
satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico, Hospital EsSalud Chiclayo 
2010, centró su estudio en objetivos de analizar la influencia del clima laboral en 
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la satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico del Hospital EsSalud 
Chiclayo, 2010. El diseño metodológico fue de tipo cuantitativo, descriptivo 
transversal. La población estuvo integrada por 46 enfermeras que laboraron en el 
servicio del centro quirúrgico del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” 
de Chiclayo, durante el periodo comprendido de análisis de noviembre del 2010 
hasta julio del 2011. La información se obtuvo según la aplicación de instrumentos 
consistentes en dos cuestionarios, validados vías criterio de expertos. Los datos 
fueron procesados usando la estadística descriptiva e inferencial al 95% de 
confiabilidad. Dicho estudio llegó a concluir que el clima laboral y la satisfacción 
laboral son factores fundamentales en las organizaciones. Cualquier variación de 
ellos, afecta el ambiente de laboral forzosamente a los que la integran, y como 
parte del clima laboral es el comportamiento en función de principios éticos 
(pp.31-62). 
Palma (2005), realizó una investigación sobre la Elaboración y Validación de 
una Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC para trabajadores de Lima 
Metropolitana. Esta investigación tuvo como objetivo elaborar y validar una escala 
de satisfacción laboral. Su diseño metodológico tenía una muestra de 1058 
trabajadores dependientes de empresas privadas de Lima Metropolitana, de los 
cuales 602 trabajadores pertenecían al género femenino (57%) y 456 al género 
masculino (43%). La muestra estaba dividida en grupos ocupacionales, 
determinada por 644 profesionales (61%) y 414 administrativos (39%). Como 
resultado esta investigación determinó que la muestra obtuvo un nivel de 
satisfacción laboral promedio de 94.96 que lo ubicaba en un nivel de satisfacción 
laboral promedio, la misma que no variaba en las comparaciones realizadas por 
género y grupo ocupacional. Asimismo, se observó diferencias estadísticas por 
género en los factores de reconocimiento personal y/o social y beneficios 
económicos en ambos casos a favor del género femenino. También se encontró 
diferencias estadísticas por grupos ocupacionales en los factores condiciones de 
trabajo y beneficios económicos que favorecían a los profesionales; y en el factor 
reconocimiento Personal y/o social que favorecían a los administrativos. Además, 
ésta investigación demostró estadísticamente la validez y confiabilidad de la 
escala de satisfacción laboral, que fue el instrumento utilizado en la presente 
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investigación. De esta manera Palma hace un gran aporte a la evaluación de 
satisfacción laboral a nivel institucional tanto en trabajadores profesionales como 
en administrativos. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Clima ético 
El clima ético se relaciona con variables que se encuentran dentro del clima 
laboral, desarrollo organizacional, cultura organizacional; así como con la ética, 
bioética o clima ético hospitalario, concepto de clima ético ha ido teniendo 
importancia en el estudio de las organizaciones, muy ligadas a la satisfacción y 
calidad.  
En este contexto, Ferrato y De Arruda (2005), propusieron 5 dimensiones 
las cuales permiten explicar el concepto de clima ético y su relación con la 
satisfacción laboral. Primero, se expone el Interés, como un concepto de la 
determinación personal, así como también involucra un aspecto egoísta de la 
persona, que, en conjunto, inducen y motivan a la satisfacción del individuo. 
Segundo, las leyes y códigos profesionales constituyen las acciones adoptadas 
por los empleados, que están alineadas con las normativas y códigos 
profesionales de una institución, en donde se siguen ciertos principios morales sin 
un beneficio personal. Tercero, las reglas forman un concepto que indica que las 
actitudes de los trabajadores son inspeccionadas por las normativas establecidas 
por la empresa con una orientación por principios éticos. Cuarto, los instrumentos 
y medios son aquellos recursos que permiten la obtención de beneficios 
personales, así como de aquellos que contribuyen al lucro de la institución. 
Quinto, la independencia viene a ser la ética adoptada por el trabajador, el grupo 
de trabajo o la institución en un contexto social. Dichas dimensiones permiten 
reunir los datos referidos a las perspectivas de los trabajadores mediante las 
cuales se pueden evaluar las distintas áreas que influyen en el desarrollo del 
clima ético con una repercusión sobre la satisfacción laboral. (pp.9-14) 
Hart (2005) realizó una investigación en el estado de Missouri con 
enfermeras que trabajaban como mínimo 40 horas por mes en el cuidado de 
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pacientes hospitalizados, con el objetivo de averiguar los efectos de los climas 
éticos hospitalarios y la relación con los factores sociales y demográficos.  El 
estudio llegó concluyó que existe relación entre el clima ético con las decisiones 
personales de las enfermeras de abandonar sus cargos laborales o inclusive la 
profesión. Se utilizó como instrumento para medir el clima ético a la encuesta 
sobre percepción de las enfermeras del clima ético hospitalario basados en el 
modelo de clima ético de Olson. (pp.173-177) 
La ética en la salud pública no sólo necesita modelos teóricos, sino también 
prácticos. A diferencia de las obligaciones de los médicos con los pacientes 
durante la atención asistencial, los estándares profesionales para la práctica ética 
no están claros ni bien definidos en la salud pública, de tal manera que el análisis 
ético en la salud pública genera y plantea muchas interrogantes más allá del 
análisis legal o de políticas públicas; de tal manera que la ley debería estar sujeta 
a un proceso de examen ético permanente y continuo.  Otros investigadores lo 
orientan al concepto de los valores, de cómo debe el análisis ético abordar el 
conflicto entre los principios universales y los valores culturales, y de esta manera 
encontrar un campo común entre individuos de diversos orígenes culturales. Tales 
interrogantes tienen serias implicancias prácticas sobre cómo se diseñan, 
implementan y evalúan las políticas de salud pública. (Coleman, Bouessau, Reis y 
Capron, 2007, p.504) 
Víctor y Cullen (2003) definió al clima ético como las percepciones 
compartidas de la conducta humana éticamente correcta y de cómo deben 
resolverse los problemas éticos. La moralidad y las cuestiones éticas surgen 
cuando una persona con total libertad realiza actividades o acciones que generan 
un impacto, por lo que la moral establece un ambiente laboral en la medida de 
como abordan el tema ético sus integrantes. (pp.127-141) 
Olson (2007) definió al clima ético como una interacción dinámica de 
prácticas institucionales y por consiguiente puede ser evaluado mediante la 
medición de la percepción sobre decisiones que tienen un contenido ético, o por 
la presencia de las condiciones dentro de una organización que permite a los 
empleadores tener una conducta y comportamiento hacia una reflexión ética. Esto 
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conlleva a que podrían coexistir discrepancias entre ellos; la inclusión de aquellos 
con un interés en las decisiones, acceso a la información para tomar decisiones, y 
la motivación hacia el cuestionamiento y el debate. Por tanto, el clima ético es un 
proceso dinámico y de modificación constante en una organización. (pp.345-348) 
Koontz, Weilhrich, y Cannice (2012) manifestaron la existencia de un clima 
ético laboral involucrado dentro de la cultura organizacional, por tanto, implica que 
se hayan institucionalizado unos sistemas normativos dentro de una   
organización. Se puede deducir por tanto que los integrantes de una organización 
tienen una forma de percibir el contexto donde se dan comportamientos regidos 
por ambientes normativos dentro de la organización que manifiestan cierto grado 
de consenso. Esto no trata de evaluar los valores o principios de un individuo sino 
las prácticas y procedimientos que él percibe y asimismo como éstas se 
desarrollan en su organización. (pp.49-58) 
Barnett (2002) definió tres tipos de clima ético, y su evaluación permitió 
identificar el tipo predominante que existe en la organización.  
Clima emotivista orientado más hacia una ética individualista, donde 
predominan los factores afectivos y emocionales, dentro de una 
organización, la cual es determinado por los intereses del individuo para la 
toma de decisiones. 
Clima utilitarista orientado a una visión más colectivista, donde se 
considera la utilidad para la mayoría de los involucrados en la organización, 
por lo tanto, es aquella en la cual se adoptan comportamientos pragmáticos 
orientados a los resultados, basados en el beneficio de la mayoría. 
Clima deontológico orientado en principios éticos universales, considerando 
fundamentalmente más los valores y los derechos del individuo. (pp.352-
362) 
El clima ético en una organización estará determinado por el interés del 
individuo en seguir algunos comportamientos que están entre lo ético y lo no 
ético, y en qué forma son consideradas válidas por la organización. Si predomina 
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un clima emotivista no se considerará motivado a analizar las consecuencias 
éticas de su conducta para otros involucrados ya que está orientado al individuo. 
En cambio, si el clima es utilitarista, deberá considerarse en el comportamiento de 
los miembros de la organización. Si más bien predomina un clima deontologista, 
se evaluará en relación a las funciones de la marcha de la organización basado 
en las disposiciones normativas de la misma. 
Instrumentos para medir el clima ético 
Instrumento de John Cullen y Bart Victor, 1987, 1988 
Cullen y Bart (1987, 1988) elaboraron el instrumento que consta de 36 items que 
le fueron agregados al instrumento original, de 26. Los ítems se plantean como 
afirmaciones planteadas bajo los siguientes criterios de evaluación: Ganancia 
personal, beneficio de la compañía, eficiencia, lo mejor para cada persona, ética 
personal, leyes y códigos, interés público y reglas. Cada pregunta se encuentra 
clasificada dentro de un tipo de clima ético y en uno de los tres ámbitos de 
análisis: personal, local y cosmopolita. Esta teoría fundamenta la elaboración del 
instrumento que ha sido utilizado en la presente investigación. (pp.127-141) 
Instrumento de Linda Olson en 1998. 
Olson elabora un instrumento de 26 ítems, el cuestionario contiene afirmaciones 
de evaluación mediante cinco factores: Enfermeros, pacientes, administradores, 
hospital y médicos. Se presentan ítems construidos a partir de la Teoría de Brown 
sobre las condiciones para comprometerse en la reflexión ética: Poder, Confianza, 
Inclusión, Flexibilidad de rol y Búsqueda, referida a que los miembros de la 
institución están motivados a participar en la toma de decisiones, tienen la 
información para tomar decisiones, y el instrumento trata de mostrar los diversos 





Victor y Cullen (1988) “percepción de lo que constituye el comportamiento 
correcto, de tal forma que se convierte en un mecanismo psicológico a través del 
cual se manejan los asuntos éticos”. (p. 101) 
 
Dimensiones (Ferrato y De Arruda, (2005) 
Dimensión 1. Interés 
Orientado a las actitudes y expresiones en favor del grupo, al cual el individuo 
quiere integrar o pertenecer. 
Dimensión 2. Leyes y códigos profesionales 
Orientado a la actitud que adoptan los individuos a someterse a las reglas y 
códigos profesionales que deriva dentro de una línea de principios morales ajenos 
de los intereses personales o grupales; sino más bien al beneficio de la sociedad. 
Dimensión 3. Reglas 
Orientado a las actitudes derivadas de las normas, reglas y procedimientos 
establecidas por la Institución para su cumplimiento. 
Dimensión 4. Instrumentos o medios 
Orientado a los intereses personales y de la Institución sin considerar los 
principios morales o éticos. 
Dimensión 5. Independencia 
Orientado a las propias creencias, morales personales; a la satisfacción propia en 
menoscabo del grupo o institución.  
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1.3.2 Satisfacción laboral 
La satisfacción laboral, cada vez viene teniendo mayor importancia en las 
instituciones que se preocupan en enfocar como elemento principal de la 
organización al trabajador, en el cual se busca que el trabajador se encuentre 
satisfecho para que la atención de servicio que realice en su trabajo  encuentre un 
servidor contento y que atienda de la mejor manera a sus clientes, la atención en 
salud que atiende a personas es más sensible a esta condición, para que los 
administradores puedan evaluar periódicamente esta variable y puedan hacer los 
cambios respectivos y por tanto tener un personal que cuente con adecuados  
niveles  de satisfacción laboral. 
Según el Minsa, consideró estos aportes de la psicología organizacional, 
para implemenarlos en el sector y poder estudiar los factores relacionados con la 
satisfacción laboral para poder evaluar y tomar las medidas necesarias y lograr en 
lo posible determinar un ambiente de satisfacción laboral como parte de la cultura 
organizacional que tenga como fin lograr una atención más humana con calidad. 
En el año 2001 durante el marco de los lineamientos de política sectoriales, se 
aprobó el sistema de gestión de la calidad, que tenía como meta prioritaria 
optimizar la calidad de atención de la salud en el país. Para lograr la calidad 
considera los siguientes factores o componentes, garantía, mejoramiento, e 
Información. Esto ha permitido l elaboración de indicadores que permita evaluar 
periódicamente la calidad de acuerdo a estándares de atención. De esta manera 
la satisfacción era el eje de la calidad buscando la satisfacción de los usuarios 
internos, quiénes eran los responsables de la atención. 
La satisfacción de los trabajadores de los establecimientos de salud se 
constituye en un elemento crucial para lograr la calidad de atención hacia el 
paciente externo. Aunque sabemos que la calidad de atención depende de otros 
factores como infraestructura, insumos, la satisfacción del paciente interno es 
fundamental para el logro de los propósitos de salud. 
Según la Organización Mundial de la Salud, el personal de salud siente 
satisfecho con su trabajo cuando puede ofrecer atención de buena calidad y en la 
cual siente que su participación es valiosa para tal fin. Es por eso que la 
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evaluación de la satisfacción de los trabajadores debe realizarse periódicamente 
con la finalidad de realizar los ajustes necesarios para desarrollar un ambiente 
que permita atender con calidad a los pacientes.  
La satisfaccion laboral hoy en día tiene un lugar relevante dentro de las 
organizaciones, existiendo una gran preocupación por lograr mantener buenos 
niveles de satisfacción, de este modo se puede mejorar el desempeño laboral, y 
por ende, la calidad de atención en salud.   
Patlán (2015) utilizó en la evaluación de la satisfacción laboral el 
cuestionario de satisfacción laboral de Minnesota  que incluye 20 factores  como 
son: Aplicación de habilidades, compañeros de trabajo, valores en el trabajo, 
logros, creatividad, reconocimiento, actividad, independencia, responsabilidad, 
desarrollo, seguridad, relaciones humanas, autoridad, servicio social, supervisión 
técnica, políticas de la organización, estatus social variedad de las tareas, 
compensación y condiciones de trabajo. Haciendo una correlación con las 
variables de clima organizacional y justicia organizacional. De tal manera que se 
pueden analizar los factores que pueden ser potencialmente modificables por la 
institución y aquellos que dependen de la motivación personal del trabajador (p. 5) 
Saturno et al. (1997) señaló que la satisfacción laboral en las instituciones de 
salud constituye un factor esencial en la calidad de la atención y señalan que la 
satisfacción en el trabajo guarda relación con el desempeño, mejora de la 
productividad y se constituye en un elemento más influyente en el clima 
organizacional, por lo que evaluar la satisfacción se constituye en un factor 
importante para evaluar la calidad. (p. 19) 
Herzberg (1987) considera que el grado de satisfacción laboral es producto 
de la relación con su empleo y sus actitudes personales, en donde los factores 
intrínsecos o motivadores guardan relación con el reconocimiento, la promoción, 
el trabajo estimulante y la responsabilidad.  Estos son los pilares importantes a 
tomar en cuenta cuando se evalúan las variables de esta investigación, no sólo 
por el bienestar del personal que labora sino por el bienestar del paciente que es 
atendido con más voluntad por parte del trabajador cuando labora en un lugar con 
buen clima institucional. Los factores extrínsecos de la satisfacción como las 
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políticas y la administración institucional, relaciones interpersonales, sueldo, la 
supervisión y las condiciones de trabajo, también complementan a los primeros 
factores intrínsecos.  Por lo tanto, la satisfacción laboral se explica por ambos 
factores; los factores intrínsecos tendrían repercusión potencial de llevar a un 
estado de satisfacción con el puesto de trabajo, porque pueden satisfacer 
necesidades personales de desarrollo. De tal manera que el trabajador se 
interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, para 
llegar a un estado de su realización personal, logrando objetivos tanto personales 
como institucionales que deben ir siempre de la mano, de tal modo que sienta que 
la organización es un espacio de desarrollo personal y profesional. (pp.8-9) 
Se considera que las organizaciones de servicios de salud son integrados 
por personas para servir a otras personas, los servidores deben de estar en 
condiciones de salud mental adecuados incluidos la satisfacción  para poder 
brindar una buena atención con calidad, no sucede esto con otras empresas de 
producción de bienes; en las instituciones de salud está muy vinculado al trato 
personal, de allí que tenga una repercusión directa con la calidad que van a recibir 
y percibir los usuarios, más que en estructura física, insumos y otros elementos 
que si bien son importantes, mucho más representa la calidad de atención. En el 
presente trabajo interesa como la satisfacción laboral pueda estar influenciado por 
el clima ético es decir por los valores de las personas que laboran en el Instituto.  
Satisfacción Laboral  
Definición  
Locke (1976) “estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva 
de las experiencias laborales del sujeto”. (p. 45) 
Dimensiones (Warr, Cook y Wall, (1979) 
Dimensión 1. Intrínseco o Motivadores 
Orientado al desempeño exitoso en el trabajo, el reconocimiento de compañeros y 
superiores y a la promoción de cargos en sus puestos de trabajo. 
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Dimensión 2. Extrínseco o Higiénicos 
Orientado a las condiciones de trabajo como las políticas de la Institución, el 
ambiente físico, la estabilidad laboral. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre clima ético y satisfacción laboral en profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1:  
¿Cuál es la relación entre clima ético en su dimensión interés y satisfacción 
laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas? 
2017? 
Problema específico 2:  
¿Cuál es la relación entre clima ético en su dimensión leyes y códigos 
profesionales con satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas? 2017? 
Problema específico 3:  
¿Cuál es la relación entre clima ético en su dimensión reglas y satisfacción laboral 
en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas? 2017? 
Problema específico 4:  
¿Cuál es la relación entre clima ético en su dimensión instrumentos y medios con 





Problema específico 5:  
¿Cuál es la relación entre clima ético en su dimensión independencia laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas? 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación Teórica 
El presente estudio aborda tanto el clima ético como la satisfacción laboral; pero 
con especial énfasis en la relación entre ellos, es decir buscar en qué medida el 
clima ético influye en la satisfacción laboral: si bien es cierto que variables como 
el clima organizacional, cultura organizacional y desempeño laboral han sido muy 
estudiadas en su relación con la satisfacción laboral, esto no ha sucedido así con 
el clima ético por lo tanto medir el clima ético, puede permitir desarrollar 
estrategias, para mejorar aspectos débiles detectados en condiciones 
organizacionales, ya que el clima ético hace referencia a la percepción en cuanto 
al contenido moral de la decisión, del proceso y la práctica de tales decisiones, 
enfocado a encontrar el equilibrio entre los intereses económicos o de otra índole 
en la organización y los intereses de todas las partes directa o indirectamente 
afectadas, por la toma de decisiones. (Gutiérrez, 2001, pp. 133-134) 
Justificación Práctica 
En la práctica el estudio se justifica porque facilita la comprensión de la influencia 
del clima ético en la satisfacción laboral, lo cual permitirá poder realizar 
evaluaciones periódicas para monitorizar el clima ético orientado al bienestar de 
los pacientes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 
Este estudio se realiza para ver el clima ético y la satisfacción laboral del 
personal profesional que redundará en el mejor desempeño dentro las labores 
administrativas, gestión institucional, atención a los pacientes que vienen a la 
institución. 
Justificación Metodológica 
Metodológicamente, el presente estudio permitirá que los datos obtenidos puedan 
utilizarse como base para otras investigaciones y contribuirán con diversas 
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instituciones, servirá de modelo para desarrollar estudios de asociación de las 
variables tanto del clima ético como la satisfacción laboral con otras variables. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación entre clima ético y satisfacción laboral en profesionales de salud 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específica 
Hipótesis específica 1:  
Existe relación entre clima ético en su dimensión interés y satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
Hipótesis específica 2:  
Existe relación entre clima ético en su dimensión leyes y códigos con satisfacción 
laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 
2017. 
Hipótesis específica 3:  
Existe relación entre clima ético en su dimensión reglas y satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 2017. 
Hipótesis específica 4:  
Existe relación entre clima ético en su dimensión instrumentos y medios con 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas. 2017. 
 
Hipótesis específica 5:  
Existe relación entre clima ético en su dimensión independencia y satisfacción 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre clima ético y satisfacción laboral en los 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1:  
Determinar la relación entre clima ético en su dimensión interés y satisfacción 
laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 
2017. 
Objetivo específico 2:  
Determinar la relación entre clima ético en su dimensión leyes y códigos con 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas, 2017. 
Objetivo específico 3:  
Determinar la relación entre clima ético en su dimensión reglas y satisfacción 
laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 
2017. 
Objetivo específico 4:  
Determinar la relación entre clima ético en su dimensión instrumentos y medios 
con satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017. 
Objetivo específico 5:  
Determinar la relación entre clima ético en su dimensión independencia con 


















2.1 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental de corte transversal y 
correlacional, porque la información del clima ético y satisfacción laboral fue 
recolectada sin cambiar el entorno, es decir, no hay manipulación.  
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
   01 
 
M   r  
 
   02 
Figura 1 Diagrama del diseño correlacional (Sánchez y Reyes 2009) 
Donde: 
M : Profesionales del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas- Lima, 2017 
O1 : Observación sobre el clima ético 
 r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación sobre la satisfacción laboral 
2.2 Variables, operacionalización 
Variable 1: Clima ético 
Definición Conceptual 
Victor y Cullen (1988) “percepción de lo que constituye el comportamiento 
correcto, de tal forma que se convierte en un mecanismo psicológico a través del 
cual se manejan los asuntos éticos” (p. 101). 
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Variable 2: Satisfacción laboral 
Definición 
Locke (1976) “estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva 
de las experiencias laborales del sujeto” (p. 45) 
Definición Operacional 
El presente estudio se aborda tanto el clima ético como la satisfacción laboral; 
pero con especial énfasis en la relación entre ellos, es decir buscar en qué 
medida el clima ético influye en la satisfacción laboral en los profesionales de la 
salud (médicos, enfermeras, tecnólogos médicos y psicólogos) del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas.  
El clima ético se midió a través de 5 dimensiones (interés, leyes y códigos 
profesionales, reglas, instrumentos y medios e independencia) y se utilizó como 
instrumento el cuestionario de Ferrato y De Arruda, la cual consta de 26 items. 
La satisfacción laboral se midió a través de 2 dimensiones (Intrínsecos o 
motivadores y extrínsecos o higiénicos) y se utilizó como instrumento el 















Tabla 01  
Operacionalización de variables clima ético. 

















personal y la 
organización  
Cumplimiento 
de la ley o 
código de ética 
profesional 
Cumplimiento 
de reglas y 
políticas de la 
organización 
Intereses 






1 – 7 
 
8 – 11 
 
 
12 – 15 
 
16 – 22 
 
 




1 : Completamente falso 
2. Mayormente falso 
3: Parcialmente falso 









B  :  07-20 
M :  21-34 




B  :  04-11 
M :  12-19 
A  :  20-28 
 
Reglas 
B   :  04-11 
M  :  12-19 
A   :  20-28 
 
Instrumentos 
B  :  07-20 
M  :  21-34 
A  :  35-49 
 
Independencia 
B  :  04-11 
M :  12-19 















Tabla 02  
Operacionalización de la satisfacción laboral. 
Dimensiones Indicadores Ítem 




























relación sindical  
 
 
2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14 
 
 








4: Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 
5: Poco satisfecho 
6: Satisfecho 
7: Muy satisfecho 
B: 07 - 20 
M: 21 - 34 
A: 35 - 49  
 
 
B: 08 - 23 
M: 24 – 39 
A:  40 - 56 
2.3.  Población y muestra  
2.3.1. Población. 
La población total de profesionales de la salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas está conformada por 195 profesionales. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra del estudio de 144 dentro de las cuales se consideró médicos, 
enfermeras, tecnólogos médicos y psicólogos de manera aleatoria y proporcional 
según el grupo poblacional. Fue una muestra intencional, no probabilística. 
Criterios de selección 
Criterio de inclusión  
Profesionales de la salud que cumplen labor asistencial, nombrados y con tres 
años de antigüedad como mínimo. Profesionales de la salud que acepten 




Criterio de exclusión  
Profesionales de la salud de vacaciones. 
Profesionales de la salud de licencia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica es la encuesta, para la variable clima ético fue la utilizado el 
instrumento cuestionario de clima ético cuyos autores, Ferrato y De Arruda 
aplicado en el estudio de clima ético corporativo, una aplicación del modelo de 
Victor y Cullen en las empresas del estado de Sao Paulo en el año 2005, bajo el 
sistema de validación respectivo.  Este instrumento está dividido 5 dimensiones y 
se constituye por 26 ítems que se valoran en una escala tipo Likert. La técnica 
que se utilizó para la variable satisfacción laboral es la encuesta con el 
instrumento de cuestionario de satisfacción laboral cuyo autor es Warr, Cook y 
Wall de la escala general de satisfacción en el año 1979, basados en la teoría 
bifactorial de Herzberg, bajo el sistema de validación respectivo.  Este instrumento 
está dividido en 2 dimensiones y se constituye por 15 ítems que se valoran en una 
escala tipo Likert. 
2.5. Método de análisis de datos 
Para ambas variables la información se trasladó a una base de datos de Excel y 
luego al programa SPSS -22 para su análisis estadístico correspondiente.  
Se elaboró cuadros de frecuencia con valores absolutos y porcentuales (%) 
para presentar las distribuciones de cada variable de estudio. El valor de cada 
dimensión se obtuvo a partir de la media de los ítems que la componen. El valor 
total de la encuesta se obtuvo a partir de la media del total de ítems.  
Para el análisis inferencial se tomó en cuenta la prueba de Correlación de 





2.6.  Aspectos éticos 
Para ejecutar el estudio se contó con la autorización respectiva de la institución y 
el consentimiento informado de los sujetos de estudio, es decir los profesionales 
de la salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, expresándole que la 
















3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 03  
Distribución según la variable de Satisfacción laboral en profesionales de salud 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 12 8,3 
Medio 54 37,5 
Alto 78 54,2 
Total 144 100,0 
 
 
Figura 2. Distribución según niveles de Satisfacción laboral en profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
En la Tabla 3 y en la Figura 2 se observa que la variable satisfacción laboral es 
percibido por los profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas en un nivel alto con un 54.2 %, un nivel medio con un 37.5 % y un 







Tabla 04  
Distribución según la variable de Clima ético en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 4 2,8 
Medio 71 49,3 
Alto 69 47,9 
Total 144 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución según niveles de Clima ético en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
En la Tabla 4 y en la Figura 3 se observa que la variable clima ético es percibido 
por los profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en 
un nivel alto con un 47.9 %, un medio con un 49.3%, y un nivel bajo de clima ético 




Tabla 05  
Distribución según la dimensión Interés de la variable de Clima ético en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 19 13,2 
Medio 77 53,5 
Alto 48 33,3 
Total 144 100,0 
 
Figura 4. Distribución de la dimensión Interés de la variable de Clima ético en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
En la Tabla 5 y en la Figura 4 se observa que la variable clima ético en su 
dimensión Interés es percibido por los profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas en un nivel alto del 33.3 %, un medio con un 
53.5 %, y un nivel bajo de clima ético solamente en un 13.2 %. 
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Tabla 06  
Distribución según la dimensión Leyes y códigos profesionales de la variable de 
Clima ético en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 18 12,5 
Medio 19 13,2 
Alto 107 74,3 













Figura 5.  Distribución según la dimensión Leyes y códigos profesionales de la 
variable de Clima ético en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas 
En la Tabla 6 y en la Figura 5 se observa que la variable clima ético en su 
dimensión Leyes y códigos profesionales es percibido por los profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en un nivel alto con un 74.3 




Tabla 07  
Distribución según la dimensión Reglas de la variable de Clima ético en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 18 12,5 
Medio 79 54,9 
Alto 47 32,6 
Total 144 100,0 
 
 
Figura 6. Distribución según la dimensión Reglas de la variable Clima ético en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
En la Tabla 7 y en la Figura 6 se observa que la variable clima ético en su 
dimensión Reglas es percibido por los profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas en un nivel alto del 32.6 %, un nivel medio con 
un 54.9 %, y un nivel bajo de clima ético solamente en un 12.5 %. 
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Tabla 08  
Distribución según la dimensión Instrumentos y medios de la variable de Clima 
ético en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 
 
Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 12 8,3 
Medio 78 54,2 
Alto 54 37,5 
Total 144 100,0 
 
 
Figura 7. Distribución según la dimensión Instrumentos y medios de la variable de 
Clima ético en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas 
En la Tabla 8 y en la Figura 7 se observa que la variable clima ético en su 
dimensión Instrumentos y medios es percibido por los profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en un nivel alto del 37.5 %, un nivel 




Tabla 09  
Distribución según la dimensión Independencia de la variable Clima ético en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 22 15,3 
Medio 92 63,9 
Alto 30 20,8 
Total 144 100,0 
 
 
Figura 8. Distribución según la dimensión Independencia de la variable Clima 
ético en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
En la Tabla 9 y en la Figura 8 se observa que la variable clima ético en su 
dimensión Independencia es percibido por los profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas en un nivel alto del 20.8 %, un nivel medio con 
un 63.9 %, y el nivel bajo de clima ético solamente en un 15.3 %. 
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3.2 Resultados inferenciales 
Prueba de Hipótesis general 
H0 No existe relación entre clima ético y satisfacción laboral en los 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
H1 Existe relación entre clima ético y satisfacción laboral en los profesionales 
de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≤ 0,05 → se rechaza la hipótesis Ho  
    p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis Ho 
Tabla 10  
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman entre clima ético y satisfacción 
laboral 
Correlaciones Clima ético  Satisfacción laboral  
Clima ético  
Coef. de correlación 1,000 ,336** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Satisfacción 
laboral  
Coef. de correlación ,336** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los valores mediante la Correlación de 
Rho Spearman tiene 0.336, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia obtenido de 0.000 que es menor a 0.05.  
Conclusión: Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en donde existe relación significativa entre clima ético y la variable 





Prueba de Hipótesis específica 
Hipótesis Específica 1 
H0 No existe relación entre clima ético en su dimensión Interés y la variable 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017. 
H1 Existe relación entre clima ético en su dimensión Interés y la variable 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≤ 0,05 → se rechaza la hipótesis nula Ho  
    p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis Ho 
Tabla 11  
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman entre interés y satisfacción 
laboral 
Rho de Spearman Interés  
Satisfacción 
laboral  
Interés  Coef de correlación 1,000 ,356** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Satisfacción laboral  Coef de correlación ,356** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los valores mediante la Correlación de 
Rho Spearman tiene 0.356, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.000 que es menor a 0.05.  
Conclusión: Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en donde existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Interés y la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
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Hipótesis Específica 2  
H0 No existe relación entre clima ético en su dimensión leyes y códigos 
profesionales y la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
H2 Existe relación entre clima ético en su dimensión leyes y códigos 
profesionales y la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≤ 0,05 → se rechaza la hipótesis nula Ho  
    p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis Ho 
Tabla 12  
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman entre leyes y códigos 
profesionales con satisfacción laboral 







Leyes y códigos 
profesionales  
Coef de correlación 1,000 ,164* 
Sig. (bilateral) . ,049 
N 144 144 




Sig. (bilateral) ,049 . 
N 144 144 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los valores mediante la Correlación de 
Rho Spearman tiene 0.164, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.049 que es menor a 0.05.  
Conclusión: Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en donde existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Leyes y códigos profesionales y la variable satisfacción laboral en profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
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Hipótesis Específica 3 
H0 No existe relación entre clima ético en su dimensión Reglas y la variable 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017. 
H3 Existe relación entre clima ético en su dimensión Reglas y la variable 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≤ 0,05 → se rechaza la hipótesis nula Ho  
    p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis Ho 
Tabla 13  
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman entre reglas y satisfacción 
laboral 






Coef de correlación 1,000 ,164* 
Sig. (bilateral) . ,049 
N 144 144 
Satisfacción laboral  
 
Coef de correlación ,164* 1,000 
Sig. (bilateral) ,049 . 
N 144 144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los valores mediante la Correlación de 
Rho Spearman tiene 0.164, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.049 que es menor a 0.05.  
Conclusión: Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en donde existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Reglas y la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 




Hipótesis Específica 4 
H0 No existe relación entre clima ético en su dimensión Instrumentos y medios 
con la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
H4 Existe relación entre clima ético en su dimensión Instrumentos y medios 
con la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≤ 0,05 → se rechaza la hipótesis nula Ho  
    p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis Ho 
Tabla 14  
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman entre instrumentos y medios con 
satisfacción laboral 





 Instrumentos y medios  Coef de correlación 1,000 ,175* 
Sig. (bilateral) . ,036 
N 144 144 
Satisfacción laboral  Coef de correlación ,175* 1,000 
Sig. (bilateral) ,036 . 
N 144 144 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los valores mediante la Correlación de 
Rho Spearman tiene 0.175, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.036, directa y positiva que es menor a 0.05.  
Conclusión: Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en donde existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Instrumentos y medios y satisfacción laboral en profesionales de salud del 




Hipótesis Específica 5 
H0 No existe relación entre clima ético en su dimensión independencia y la 
variable satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas, 2017. 
H5 Existe relación entre clima ético en su dimensión independencia y la 
variable satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas, 2017. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≤ 0,05 → se rechaza la hipótesis nula Ho  
    p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis Ho 
Tabla 15  
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman entre independencia y 
satisfacción laboral 
Rho de Spearman Independencia 
Satisfacción 
laboral 
 Independencia  Coef de correlación 1,000 ,170* 
Sig. (bilateral) . ,042 
N 144 144 
Satisfacción laboral  Coef de correlación ,170* 1,000 
Sig. (bilateral) ,042 . 
N 144 144 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los valores mediante la Correlación de 
Rho Spearman tiene 0.170, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.042 que es menor a 0.05.  
Conclusión: Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en donde existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Independencia y la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del 

















Coincidimos que el clima ético y la satisfacción laboral son elementos muy importantes 
para el fortalecimiento organizacional, algunos autores consideran al clima ético dentro 
del clima organizacional; sin embargo, otros estudios lo estudian de manera directo 
como clima ético; motivo por el cual nos proponemos estudiar la relación entre el clima 
ético y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas en el año 2017. 
 Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación directa y 
positiva entre clima ético y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Obteniéndose mediante la Correlación de 
Rho Spearman de 0.336, corroborado con el nivel de significancia de 0.000 que es 
menor al valor de 0.05.; considerando que los valores próximos a 1 indican una 
correlación fuerte y valores próximos a cero indican que no hay correlación lineal, 
Martínez-Ortega (2009) considera que el rango entre 0.26 y 0.50 es débil la 
correlación, y que probablemente otros factores también contribuyan con una mayor 
relación con la satisfacción laboral. Del mismo modo se encontró una relación 
altamente significativa entre el nivel de satisfacción y la práctica de los principios 
bioéticos de la enfermera desde la percepción de los adultos mayores hospitalizados, 
con un nivel de significancia (p) de 0.000, menor de 0.05. Se concluye que los adultos 
mayores hospitalizados están medianamente satisfechos con la atención de la 
enfermera y con una regular practica de los principios bioéticos (Otiniano, Sánchez, y 
Rivera, 2014). 
Al respecto el estudio de Ferrato y De Arruda (2005), concluyeron que las 
organizaciones tienen distintos tipos de clima ético, incluso dentro de la misma 
organización coexisten distintos tipos de clima ético; esto depende de múltiples 
factores sobre todo en relación al tipo de liderazgo, a las normas generales de la 
institución, así como las reglas que se establecen en cada área, departamento o 
servicio , este trabajo solo fue de clima ético, sin embargo se puede decir que la 
satisfacción laboral siempre estuvo asociado tanto con el clima organizacional como 
con el clima ético. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Interés y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
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Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017.  Mediante la Correlación de Rho 
Spearman tiene 0.356, directa y positiva, corroborado con el nivel de significancia 
de 0.000 que es menor a 0.05. 
También se encontró una asociación positiva con una correlación muy 
similar a la encontrada entre las dos variables de estudio, es probable que sea 
una de las dimensiones del clima ético que más aporta en la valoración general y 
está en relación al interés ético de los profesionales hacia la institución.  Al 
respecto el estudio de Muñoz, Peña, Arango, Gutierrez, & Prieto de Romano, 
(2008), concluyeron que se debe utilizar instrumento para medir el clima ético 
hospitalario como herramienta diagnóstica necesaria para la intervención tanto en 
el clima ético como con el clima organizacional, esto dirigido a la evaluación que 
permita un seguimiento de estas variables que están muy en relación con la 
calidad de atención.  
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Leyes y códigos profesionales con satisfacción laboral en profesionales 
de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Con una 
Correlación de Rho Spearman tiene 0.164, directa y positiva, corroborado con el 
nivel de significancia de 0.049 que es menor a 0.05. 
Al respecto el estudio de Gómez, Manrique, Carolina y Jaramillo, (2016), 
concluyeron que la entidad promueve dentro de sus valores, actitud de 
compromiso, elemento que guarda relación con una vocación constante para actuar 
en bien de los intereses de la institución, y por ende esta relación implica una 
disposición permanente de servicio anteponiendo los intereses públicos a los 
privados. Aunque esta correlación es muy débil, así mismo el nivel de significancia 
está en el límite se puede afirmar que las leyes y códigos profesionales no son 
fuertemente determinantes en la influencia sobre el clima ético institucional.  
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Reglas y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Con una Correlación de Rho Spearman 
de 0.164, directa y positiva, corroborado con el nivel de significancia de 0.049 que 
es menor a 0.05. 
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El cumplimiento a las reglas institucionales es también una dimensión 
importante en la determinación del nivel de clima ético de una organización; sin 
embargo en la presente investigación el nivel de correlación entre la dimensión 
reglas del clima ético y satisfacción laboral en muy débil; como siempre cada 
organización configura un clima de ético diferente inclusive en sus departamentos o 
servicios, ya que hay otros factores que influyen como cultura organizacional, clima 
organizacional, liderazgo, así como las reglas que se puedan establecer tanto las 
formales como las informales. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Instrumentos y medios con satisfacción laboral en profesionales de salud 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Mediante la Correlación de 
Rho Spearman que tiene 0.175, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.036, directa y positiva que es menor a 0.05. Del mismo modo, se 
halló que existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Independencia y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Mediante la Correlación de Rho 
Spearman que tiene 0.170, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.042 que es menor a 0.05. 
Al respecto el estudio nos señala que tanto la dimensión instrumentos y 
medios y la independencia ambas dimensiones del clima ético completan las 
dimensiones que aportan al clima ético institucional; La investigación concluyó que 
existía relación entre el clima ético como un factor significativo en las decisiones 
de las enfermeras de abandonar sus cargos o inclusive la profesión. El 
instrumento utilizado para medir el clima ético en esta investigación fue la 
Encuesta sobre la Percepción de las Enfermeras del Clima Ético Hospitalario de 
Olson. (Hart, 2005). Es decir, viene influenciado por el estado motivacional, en 
relación al trato que recibe el trabajador en una organización. Estudios que 
relacionan las variables de clima ético con satisfacción laboral, clima 
organizacional, justicia organizacional, salud laboral buscan encontrar como está la 
situación de los trabajadores con la finalidad de desarrollar programas de 
capacitación, jornadas de integración donde se promuevan valores positivos y 
hacer que los trabajadores logren una mayor identificación institucional y no caigan 
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en conductas y valores negativos que atenten contra la ética institucional y por 
















 V. Conclusiones 
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De la descripción del problema, de la interpretación y del marco teórico, así como los 
antecedentes de estudio, permito concluir lo siguiente: 
Primera:  Existe relación significativa entre clima ético y satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas, 2017 (Rho Spearman = 0.336; p = 0.000).  
Segunda:  Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión Interés y 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017 (Rho Spearman = 0.356; p = 0.000).  
Tercera:  Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión Leyes y 
códigos profesionales y satisfacción laboral en profesionales de salud 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017 (Rho Spearman 
= 0.164; p = 0.049). 
Cuarta:  Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión Reglas y 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas, 2017 (Rho Spearman = 0.164; p = 0.049).  
Quinta:  Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Instrumentos y medios y satisfacción laboral en profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017 (r = Rho 
Spearman = 0.175; p = 0.036).  
Sexta:  Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Independencia y satisfacción laboral en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017 (Rho Spearman = 











Producto de las conclusiones del trabajo, permito recomendar lo siguiente: 
Primera:  A los directivos del INCN se recomienda desarrollar estrategias de 
evaluación periódica del clima ético para contribuir con la satisfacción 
laboral ya que se observa una relación entre estas dos variables a nivel 
de los profesionales de la salud.  
Segunda:  A los responsables del área de docencia e investigación del INCN se 
recomienda fomentar investigaciones con diseños multivariables para 
evaluar en qué medida otros factores contribuyen a la satisfacción 
laboral, de esta manera dimensionar estas variables independientes y 
como varía en los distintos grupos laborales.  
Tercera:  A los jefes de servicios del INCN se recomienda desarrollar programas 
de capacitación y sensibilización sobre el clima ético, un tema muy 
sensible que debe ser manejado con mucho criterio profesional; ya que 
es un factor importante en la satisfacción laboral, calidad de atención y 
contribuye a la buena imagen institucional.  
Cuarta:  Al director general del INCN se recomienda implementar dentro de la 
evaluación periódica de los profesionales indicadores de la ética 
profesional, ya que esta es un factor primordial en el clima ético 
institucional. 
Quinta:  A los directivos del INCN se recomienda realizar evaluaciones 
periódicas de los comités de ética para que cumplan un rol preventivo y 
formativo de los principios éticos profesionales y como servidores 
cumplir con la ética del servidor público. 
Sexto: A los investigadores en gestión pública y ciencias de la salud se 
recomienda ampliar este mismo estudio pudiendo especificar la 
investigación haciéndolo a nivel de servicio y considerando variables 
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3. RESUMEN 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre clima ético y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), 2017.  
 Este estudio corresponde a uno de tipo: cuantitativo, descriptivo y 
correlacional de diseño no experimental, de corte transversal. La población total 
de profesionales de la salud fue de 195, y la muestra de 144, incluidos médicos, 
enfermeras, tecnólogos y psicólogos, a través de la técnica de encuestas durante 
el período del 2017. Se evaluaron a las dos variables: clima ético el cual se evaluó 
mediante el instrumento de Ferrato y De Arruda y la satisfacción laboral mediante 
el cuestionario de Warr, Cook y Wall. 
Las conclusiones determinaron que existe relación entre el clima ético y 
satisfacción laboral en profesionales de la salud del INCN, estudio que permitirá 
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5. ABSTRACT 
This research work aimed to determine the relationship between ethical climate 
and job satisfaction in health professionals of the National Institute of Neurological 
Sciences (INCN), 2017.  
This study corresponds to a type: quantitative, descriptive and correlational 
non-experimental, cross-sectional design. The total population of health 
professionals was 195, and the sample of 144, including physicians, nurses, 
technologists and psychologists, through the technique of surveys during the 
period of 2017. For the testing of the hypothesis were evaluated to the two 
variables: ethical climate, which was evaluated using the Ferrato and Arruda 
instrument and job satisfaction was assessed using the Warr, Cook and Wall 
questionnaire. 
The conclusions determined to conclude the existence of relationship 
between the ethical climate and job satisfaction in health professionals of the 
INCN, a study that will allow improving strategies in order to improve the 
performance oriented to the welfare of the Institution. 
6. KEYWORDS 
Keywords: Ethical climate, job satisfaction. 
7. INTRODUCCIÓN 
El clima ético es un elemento fundamental en las instituciones públicas, que 
actualmente vienen padeciendo de conductas de corrupción, de mala gestión y ha 
sido objeto de muchas investigaciones, (Amaud , 2010). Definió como "las 
percepciones compartidas de una organización sobre lo que es un 
comportamiento éticamente correcto y cómo deben manejarse las cuestiones 
éticas" (Cullen, Parboteeah y Victor, 2003). Por tanto surge en gran medida de los 
procesos organizativos que transmiten las expectativas gerenciales en términos 
de comportamientos morales y procesos para resolver los problemas éticos. El 
clima ético también sirve, según Cullen et al. (2003), como "lentes perceptuales" 
que apoyan al gerente en la identificación y solución de dilemas éticos.  
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 El personal profesional de salud son los neurólogos, neurocirujanos, 
anestesiólogos y enfermeras; muchas veces con limitadas compensaciones y 
satisfacciones aunado a esto los bajos salarios se ven obligados a trabajar más 
horas de jornadas fuera del hospital conllevándolas al cansancio, agotamiento 
sumando a ello las relaciones interpersonales inadecuadas, comunicación poca 
asertiva con los jefes y supervisores, falta de motivación y reconocimiento por el 
trabajo que realizan. Toda esta problemática genera insatisfacción laboral como 
también consecuencias negativas en su vida personal. En esta realidad el clima 
ético puede verse afectado y por ende con consecuencias no deseadas. 
Teniendo en cuenta este contexto es necesario investigar cual es la relación 
entre clima ético y satisfacción laboral. Y como objetivo determinar la relación 
que existe entre clima ético y satisfacción laboral en los profesionales de salud 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017  
 El presente estudio aborda tanto el clima ético como la satisfacción laboral; 
pero con especial énfasis en la relación entre ellos, es decir buscar en qué 
medida el clima ético influye en la satisfacción laboral: si bien es cierto que 
variables como el clima organizacional, cultura organizacional y desempeño 
laboral han sido muy estudiadas en su relación con la satisfacción laboral, esto 
no ha sucedido así con el clima ético por lo tanto medir el clima ético, puede 
permitir desarrollar estrategias, para mejorar aspectos débiles detectados en 
condiciones organizacionales, ya que el clima ético hace referencia a la 
percepción en cuanto al contenido moral de la decisión, del proceso y la práctica 
de tales decisiones, enfocado a encontrar el equilibrio entre los intereses 
económicos o de otra índole en la organización y los intereses de todas las 
partes directa o indirectamente afectadas, por la toma de decisiones (Gutiérrez, 
2001, págs. 133-134). En la práctica el estudio es relevante porque facilita la 
comprensión de la influencia del clima ético en la satisfacción laboral, así como 
permitirá evaluaciones periódicas que redundarán en el mejor desempeño dentro 
las labores administrativas, gestión institucional, atención a los pacientes que 
vienen a la institución. 
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 El clima ético ha sido definido por Victor y Cullen (1988: 101)  “percepción 
de lo que constituye el comportamiento correcto, de tal forma que se convierte 
en un mecanismo psicológico a través del cual se manejan los asuntos éticos” 
 Ferrato y De Arruda, (2005) estudia el clima ético en sus dimensiones de 1. 
Interés, Leyes y códigos profesionales, Reglas, Instrumentos o medios, 
Independencia.  
 La satisfacción laboral cada vez viene teniendo mayor importancia en las 
instituciones que se preocupan en enfocar como elemento principal de la 
organización al trabajador, en el cual se busca que el trabajador se encuentre 
satisfecho para que la atención de servicio que realice en su trabajo  encuentre 
un servidor contento y que atienda de la mejor manera a sus clientes, la atención 
en salud que atiende a personas es más sensible a esta condición, para que los 
administradores puedan evaluar periódicamente esta variable y puedan hacer 
los cambios respectivos y por tanto tener un personal que cuente con adecuados  
niveles  de satisfacción laboral. 
 Herzberg, (1987), considera que el grado de satisfacción laboral es 
producto de la relación con su empleo y sus actitudes personales, en donde los 
factores intrínsecos o motivadores guardan relación con el reconocimiento, la 
promoción, el trabajo estimulante y la responsabilidad. Los factores extrínsecos 
de la satisfacción como las políticas y la administración institucional, relaciones 
interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo,.  Por lo tanto 
la satisfacción laboral se explica por ambos factores; los factores intrínsecos 
tendrían repercusión potencial de llevar a un estado de satisfacción con el 
puesto de trabajo, porque pueden satisfacer necesidades personales de 
desarrollo. De tal manera que el trabajador se interesará en ampliar sus 
conocimientos y desarrollar actividades creativas, para llegar a un estado de su 
realización personal, logrando objetivos tanto personales como institucionales 
que deben ir siempre de la mano, de tal modo que  sienta que la organización es 






El diseño de la investigación es de tipo no experimental de corte transversal y 
correlacional, porque la información del clima ético y satisfacción laboral fue 
recolectada sin cambiar el entorno, es decir, no hay manipulación.  
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
   01 
 
M   r  
 
   02 
Figura 01. Diagrama del diseño correlacional (Sánchez y Reyes, 2009) 
Donde: 
M : Profesionales del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas- Lima, 2017 
O1 : Observación sobre el clima ético 
 r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación sobre la satisfacción laboral 
 La población total de profesionales de la salud del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas está conformada por 195 y la muestra del estudio de 144 
dentro de las cuales se consideró médicos, enfermeras, tecnólogos médicos y 
psicólogos de manera aleatoria y proporcional según el grupo poblacional. 
 La técnica es la encuesta, para la variable clima ético fue la utilizado el 
instrumento cuestionario de clima ético cuyos autores, Ferrato & De Arruda 
aplicado en el estudio de clima ético corporativo, una aplicación del modelo de 
Victor y Cullen en las empresas del estado de Sao Paulo en el año 2005, bajo el 
sistema de validación respectivo.  Este instrumento está dividido 5 dimensiones 
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y se constituye por 26 ítems que se valoran en una escala tipo Likert. La técnica 
que se utilizó para la variable satisfacción laboral es la encuesta con el 
instrumento de cuestionario de satisfacción laboral cuya autor es Warr, Cook y 
Wall de la escala general de satisfacción en el año 1979, basados en la teoría 
bifactorial de Herzberg, bajo el sistema de validación respectivo.  Este 
instrumento está dividido en 2 dimensiones y se constituye por 15 ítems que se 
valoran en una escala tipo Likert. Dichos instrumentos se validaron a través del 
juicio de expertos y la confiabilidad de realizo a través del alfa de Cronbach 
 Para ambas variables la información se trasladó a una base de datos de 
Excel y luego al programa SPSS -22 para su análisis estadístico 
correspondiente. Se elaboró cuadros de frecuencia con valores absolutos y 
porcentuales (%) para presentar las distribuciones de cada variable de estudio. 
El valor de cada dimensión se obtuvo a partir de la media de los ítems que la 
componen. El valor total de la encuesta se obtuvo a partir de la media del total 
de ítems. Para el análisis inferencial se tomó en cuenta la prueba de Correlación 
de Spearman utilizado para variables cualitativas y ordinales. Para ejecutar el 
estudio se contó con la autorización respectiva de la institución y el 
consentimiento informado de los sujetos de estudio, es decir los profesionales de 
la salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, expresándole que la 
información es de carácter anónimo y confidencial. 
9. RESULTADOS 
Se observa que la variable satisfacción laboral es percibido por los profesionales 
de salud del INCN en un nivel alto con un 54.2 %, un nivel medio con un 37.5 % 
y un nivel bajo de satisfacción laboral solamente en un 8.3 %. La variable clima 
ético es percibido por los profesionales de salud del INCN en un nivel alto con un 
47.9 %, un medio con un 49.3%, y un nivel bajo de clima ético solamente en un 
2.8 %. 
Clima ético en su dimensión Interés es percibido por los profesionales de 
salud del INCN en un nivel alto del 33.3 %, un medio con un 53.5 %, y un nivel 
bajo de clima ético solamente en un 13.2 %. El clima ético en su dimensión 
Leyes y códigos profesionales es percibido por los profesionales de salud del 
INCN en un nivel alto con un 74.3 %, un nivel medio del 13.2 % y un nivel bajo 
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de clima ético solamente en un 12.5 %. El clima ético en su dimensión Reglas es 
percibido por los profesionales de salud del INCN en un nivel alto del 32.6 %, un 
nivel medio con un 54.9 %, y un nivel bajo de clima ético solamente en un 12.5 
%. El clima ético en su dimensión Instrumentos y medios es percibido por los 
profesionales de salud del INCN en un nivel alto del 37.5 %, un nivel medio con 
un 54.2 %, y un nivel bajo de clima ético solamente en un 8.3 %. El clima ético 
en su dimensión Independencia es percibido por los profesionales de salud del 
INCN en un nivel alto del 20.8 %, un nivel medio con un 63.9 %, y el nivel bajo 
de clima ético solamente en un 15.3 %. 
A nivel inferencial se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en donde existe relación significativa entre clima ético y la variable 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas, 2017, en la Correlación de Rho Spearman tiene 0.336, directa y 
positiva, corroborado con el nivel de significancia obtenido de 0.000 que es 
menor a 0.05. Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Interés y la variable satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017, de acuerdo a los valores mediante la 
Correlación de Rho Spearman tiene 0.356, directa y positiva,  corroborado con el 
nivel de significancia de 0.000 que es menor a 0.05.  Existe relación significativa 
entre clima ético en su dimensión Leyes y códigos profesionales y la variable 
satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas, 2017, de acuerdo a los valores mediante la Correlación de Rho 
Spearman tiene 0.164, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.049 que es menor a 0.05. Existe relación significativa entre 
clima ético en su dimensión Reglas y la variable satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017, de 
acuerdo a los valores mediante la Correlación de Rho Spearman tiene 0.164, 
directa y positiva, corroborado con el nivel de significancia de 0.049 que es 
menor a 0.05. Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Instrumentos y medios y satisfacción laboral en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017, de acuerdo a los valores 
mediante la Correlación de Rho Spearman tiene 0.175, directa y positiva, 
corroborado con el nivel de significancia de 0.036, directa y positiva que es 
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menor a 0.05. Existe relación significativa entre clima ético en su dimensión 
Independencia y la variable  satisfacción laboral en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017, de acuerdo a los valores 
mediante la Correlación de Rho Spearman tiene 0.170, directa y positiva, 
corroborado con el nivel de significancia de 0.042 que es menor a 0.05.  
10. DISCUSIÓN 
Coincidimos que el clima ético y la satisfacción laboral son elementos muy 
importantes para el fortalecimiento organizacional, algunos autores consideran al 
clima ético dentro del clima organizacional; sin embargo, otros estudios lo 
estudian de manera directo como clima ético; motivo por el cual nos proponemos 
estudiar la relación entre el clima ético y satisfacción laboral en profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el año 2017. 
 Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación directa y 
positiva entre clima ético y satisfacción laboral en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Obteniéndose mediante la 
Correlación de Rho Spearman de 0.336, corroborado con el nivel de significancia 
de 0.000 que es menor al valor de 0.05.; considerando que los valores próximos 
a 1 indican una correlación fuerte y valores próximos a cero indican que no hay 
correlación lineal, Martínez-Ortega (2009) considera que el rango entre 0.26 y 
0.50 es débil la correlación, y que probablemente otros factores también 
contribuyan con una mayor relación con la satisfacción laboral. Del mismo modo 
se encontró una relación altamente significativa entre el nivel de satisfacción y la 
práctica de los principios bioéticos de la enfermera desde la percepción de los 
adultos mayores hospitalizados, con un nivel de significancia (p) de 0.000, menor 
de 0.05. Se concluye que los adultos mayores hospitalizados están 
medianamente satisfechos con la atención de la enfermera y con una regular 
practica de los principios bioéticos (Otiniano, Sánchez, & Rivera, 2014). 
Al respecto el estudio de Ferrato y De Arruda (2005), concluyó que las 
organizaciones tienen distintos tipos de clima ético, incluso dentro de la misma 
organización coexisten distintos tipos de clima ético; esto depende de múltiples 
factores sobre todo en relación al tipo de liderazgo, a las normas generales de la 
institución, así como las reglas que se establecen en cada área, departamento o 
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servicio , este trabajo solo fue de clima ético, sin embargo se puede decir que la 
satisfacción laboral siempre estará asociado tanto con el clima organizacional 
como con el clima ético. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Interés y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017.  Mediante la Correlación de Rho 
Spearman tiene 0.356, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.000 que es menor a 0.05. 
También se encontró una asociación positiva con una correlación muy 
similar a la encontrada entre las dos variables de estudio, es probable que sea 
una de las dimensiones del clima ético que más aporta en la valoración general y 
está en relación al interés ético de los profesionales hacia la institución.  Al 
respecto el estudio de Muñoz, Peña, Arango, Gutierrez, & Prieto de Romano, 
(2008), concluyó que se debe utilizar instrumento para medir el clima ético 
hospitalario como herramienta diagnóstica necesaria para la intervención tanto 
en el clima ético como con el clima organizacional, esto dirigido a la evaluación 
que permita un seguimiento de estas variables que están muy en relación con la 
calidad de atención.  
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Leyes y códigos profesionales con satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. 
Con una Correlación de Rho Spearman tiene 0.164, directa y positiva, 
corroborado con el nivel de significancia de 0.049 que es menor a 0.05. 
Al respecto el estudio de Gómez, Manrique, Carolina y Jaramillo, (2016), 
concluyó que la entidad promueve dentro de sus valores, actitud de compromiso, 
elemento que guarda relación con una vocación constante para actuar en bien 
de los intereses de la institución, y por ende esta relación implica una disposición 
permanente de servicio anteponiendo los intereses públicos a los privados. 
Aunque  esta correlación es muy débil, así mismo el nivel de significancia está 
en el límite se puede afirmar que las leyes y códigos profesionales no son 
fuertemente determinantes en la influencia sobre el clima ético institucional.  
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Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Reglas y satisfacción laboral en profesionales de salud del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Con una Correlación de Rho 
Spearman de 0.164, directa y positiva, corroborado con el nivel de significancia 
de 0.049 que es menor a 0.05. 
El cumplimiento a las reglas institucionales es también una dimensión 
importante en la determinación del nivel de clima ético de una organización; sin 
embargo en la presente investigación el nivel de correlación entre la dimensión 
reglas del clima ético y satisfacción laboral en muy débil; como siempre cada 
organización configura un clima de ético diferente inclusive en sus 
departamentos o servicios, ya que hay otros factores que influyen como cultura 
organizacional, clima organizacional, liderazgo, así como las reglas que se 
puedan establecer tanto las formales como las informales. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Instrumentos y medios con satisfacción laboral en profesionales de 
salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Mediante la 
Correlación de Rho Spearman que tiene 0.175, directa y positiva, corroborado 
con el nivel de significancia de 0.036, directa y positiva que es menor a 0.05. Del 
mismo modo, se halló que existe relación significativa entre clima ético en su 
dimensión Independencia y satisfacción laboral en profesionales de salud del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017. Mediante la Correlación de 
Rho Spearman que tiene 0.170, directa y positiva, corroborado con el nivel de 
significancia de 0.042 que es menor a 0.05. 
Al respecto el estudios nos señalan que tanto la dimensión instrumentos y 
medios y la independencia ambas dimensiones del clima ético completan las 
dimensiones que aportan al clima ético institucional; La investigación concluyó 
que existía relación entre el clima ético como un factor significativo en las 
decisiones de las enfermeras de abandonar sus cargos o inclusive la profesión. 
El instrumento utilizado para medir el clima ético en esta investigación fue la 
Encuesta sobre la Percepción de las Enfermeras del Clima Ético Hospitalario de 
Olson, Hart, (2005). Es decir viene influenciado por el estado motivacional, en 
relación al trato que recibe el trabajador en una organización. Estudios que 
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relacionan las variables de clima ético con satisfacción laboral, clima 
organizacional, justicia organizacional, salud laboral buscan encontrar como está 
la situación de los trabajadores con la finalidad de desarrollar programas de 
capacitación, jornadas de integración donde se promuevan valores positivos y 
hacer que los trabajadores logren una mayor identificación institucional y no 
caigan en conductas y valores negativos que atenten contra la ética institucional 
y por ende se vea mellada la atención de los pacientes. 
Evalúa e interpreta las implicancias de los resultados, especialmente 
considerando las limitaciones, recomendaciones futuras. Se debe relacionar y 
comparar los hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y 
antecedentes referidos en la introducción, aclarando excepciones, 
contradicciones o modificaciones. La interpretación debe considerar las 
amenazas a la validez interna, la imprecisión de mediciones, cantidad de 
pruebas, tamaño de efecto observados y otras limitaciones del estudio.  Señalar 
la validez externa de la investigación y concluir señalando la importancia de los 
hallazgos.  
11. CONCLUSIONES 
En la presente investigación se encontró una relación directa, positiva entre 
clima ético y satisfacción laboral de la misma manera como en las dimensiones 
del clima ético con satisfacción laboral 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
TÍTULO: :Clima ético y satisfacción laboral en profesionales de salud del INCN, año 2017 
AUTOR: Br. Liviac Ticse, Jorge 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: Clima ético 
¿Cuál es la relación entre 
clima ético y satisfacción 
laboral en profesionales de la 
salud del INCN 2017? 
Determinar la relación entre clima ético y 
satisfacción laboral en profesionales de la salud 
del INCN 2017 
H: Existe relación significativa 
entre el clima ético y satisfacción 
laboral en profesionales de la 
Salud del INCN 2017  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 




















B  :    7-20 
M :   21-34 
A  :   35 49 
Leyes y Códigos 
B  :   4-11 
M :  12-19 
A :   20-28 
Reglas 
B   :   4-11 
M  :  12-19 
A   :  20-28 
Instrumentos 
B  :   7-20 
M :  21-34 
A  :  35-49 
Independencia 
B  :   4-11 
M :  12-19 
A :   20-28 
 1-7 
  
PE1: ¿Cuál es la relación 
entre clima ético en su 
dimensión interés y 
satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del 
INCN 2017? 
OE1: Determinar la relación entre el clima ético en 
su dimensión interés y satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del INCN 2017 
H1: Existe relación significativa 
entre clima ético en su dimensión 
interés y satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del INCN 







PE2: ¿Cuál es la relación 
entre clima ético en su 
dimensión leyes y códigos 
profesionales con 
satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del 
INCN 2017? 
OE2: Determinar la relación entre clima ético en 
su dimensión leyes y códigos profesionales con 
satisfacción laboral en profesionales de la salud 
del INCN 2017 
H2: Existe relación significativa 
entre clima ético en su dimensión 
leyes y códigos profesionales con 
satisfacción laboral en 










 ¿Cuál es la relación entre el 
Clima ético en su dimensión 
reglas y satisfacción laboral 
en profesionales de la salud 
del INCN 2017? 
OE3: Determinar la relación entre clima ético en 
su dimensión reglas y satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del IN Ferrato, E., & De 
Arruda, M. C. C. (2005). CLIMA ÉTICO 
CORPORATIVO: Una aplicación del modelo de 
Victor y Cullen en las empresas del estado de 
São Paulo. Cuadernos de Difusión. 
CN 2017 
H3: Existe relación significativa 
entre clima ético en su dimensión 
reglas y satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del INCN 
2017 
Independencia  23-26   
Variable 2: Satisfacción Laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 














2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14,  
 
 
1, 3, 5, 7, 9, 














B:    7 - 20 
M:  21 - 34 
A:  35 - 39  
 
B:    8 - 23 
M:  24 – 39 
A:   40 - 56 
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¿Cuál es la relación entre el 
Clima ético en su dimensión 
Instrumentos y medios con 
satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del 
INCN 2017? 
OE4: Determinar la relación entre clima ético en su 
dimensión instrumentos y medios con satisfacción 
laboral en profesionales de la salud del INCN 2017 
H4: Existe relación significativa 
entre clima ético en su 
dimensión instrumentos y 
medios con satisfacción laboral 






¿Cuál es la relación entre el 
Clima ético en su dimensión 
independencia y satisfacción 
laboral en profesionales de la 
salud del INCN 2017? 
 
OE5: Determinar la relación entre clima ético en su 
dimensión independencia y satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del INCN 2017 
H5: Existe relación significativa 
entre clima ético en su 
dimensión independencia y 
satisfacción laboral en 
profesionales de la salud del 
INCN 2017 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
POBLACIÓN:  Variable 1:  Clima ètico 
Técnicas:Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Ferrato y De Arruda 
2005) 
Monitoreo: De Setiembre a 
Noviembre del 2017 
Ámbito de Aplicación: INCN 
Forma de Administración: 
Directa 
 





Autor:_Warr, Cook y Wall 
Monitoreo: De Setiembre a 
Noviembre del 2017  
Ámbito de Aplicación: INCN. 
DESCRIPTIVA: 
TIPO:  La población 195 está conformada por 
profesionales de la salud: médicos, enfermeras, 
tecnólogos, psicólogos del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas  
 
Muestra: Para poblaciones finitas = 144 
el número fue calculado  automatizado para 
poblaciones finitas con un error de 0.05% 
www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 
 
En medidas de tendencia central (Media aritmética, desviación estándar, varianza), 
tablas y figuras estadísticas para interpretar la información. No experimental, descriptivo, 
transversal 
DISEÑO:     
Correlacional 
MÉTODO: 
Hipotético - deductivo 
INFERENCIAL: 
Se realizara prueba de hipótesis mediante la prueba de spearman que se aplica para 
variables ordinales. 
Con SPSS versión 22 
TIPO DE MUESTREO: Aleatorio  
La muestra 144 fue obtenida de manera aleatoria y 












Anexo 4. Instrumentos de toma de datos. 
Instrumento sobre Clima ètico 
Cuestionario N°1: CLIMA ETICO  (Ferrato y De Arruda 2005, adaptado por J. L.) 
  
Edad: ____   Sexo:  M___ F___   Profesión: Médico (     )    Enfermería (   )    Psicología (      )  
Tecnólogo Méd(     ) 
Condición Laboral: Nombrado  (       )    Contratado (       )  
 
Estimado Servidor (a): Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad las preguntamos 
que realizamos. Por nuestra parte, le garantizamos absoluta confidencialidad, agradeciendo su 
valiosa colaboración. 
MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE UD. CONSIDERE. 
 
(1)Completamente falso (2)Mayormente falso (3)Parcialmente falso  
(4)Ni verdadero ni falso (5)Parcialmente verdadero o  (6)Mayormente verdadero 
(7)Completamente verdadero   
No ITEMS 1 2 3 4 5 5 7 
1 
El factor más considerado aquí es lograr la mejoría de todos en la 
Institución. 
       
2 
La mayor preocupación es el bienestar de todas las personas de la 
Institución, como un todo. 
       
3 
Nuestra mayor preocupación es siempre,  lo que es mejor para la otra 
persona. 
       
4 En esta Institución las personas buscan el bien del otro.        
5 
En esta Institución se espera que usted hará siempre lo que es correcto 
para los pacientes y para el público. 
       
6 El modo eficiente es siempre el modo correcto en esta Institución.        
7 
En esta Institución se espera que cada persona trabaje eficientemente 
por encima de todo. 
       
8 
Se espera que las personas se sujeten a las leyes y a los patrones 
profesionales, por encima de otras consideraciones. 
       
9 
En esta Institución, la ley o el código de ética de la profesión es la mayor 
preocupación. 
       
10 
En esta Institución, se espera que las personas sigan estrictamente las 
normas legales o profesionales. 
       
11 
En esta Institución, la principal preocupación es si alguna decisión viola 
alguna ley. 
       
12 
Aquí es muy importante seguir las reglas y procedimientos de la 
Institución. 
       
13 
Se espera que todos se mantengan fieles a las reglas y procedimientos 
de la Institución. 
       
14 Las personas de éxito de esta Institución son aquellas que son correctas.        
15 
Las personas en esta Institución obedecen estrictamente las políticas de 
la Institución. 
       





encima de cualquier cosa. 
17 En esta Institución, las personas valen más por ellas mismas.        
18 
En esta Institución no hay espacio para principios morales, éticos y 
personales. 
       
19 
Se espera que las personas hagan cualquier cosa para promover los 
intereses de la Institución, sin considerar sus consecuencias. 
       
20 
Las personas aquí se preocupan por los intereses de la Institución, 
excluyendo todo lo demás. 
       
No ITEMS 1 2 3 4 5 5 7 
21 
El trabajo es considerado inferior al estándar,  solamente cuando afecta 
los intereses de  la Institución. 
       
22 
En esta Institución la principal responsabilidad de las personas es 
controlar los costos. 
       
23 
En esta Institución se espera que las personas sigan sus propias 
creencias personales y morales. 
       
24 
En esta Institución cada persona decide por sí misma lo que es correcto 
o lo que es erróneo. 
       
25 
En esta Institución la mayor preocupación es el sentido de lo correcto y 
errado de cada  persona. 
       
26 
En esta Institución las personas se guían por sus propias éticas 
personales. 
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Instrumento sobre Satisfacción laboral 
Cuestionario N° 2: SATISFACCIÓN LABORAL  (Wall, Cook y Warr; 1976)  
Según la siguiente escala indique el grado de satisfacción. 
(1) Muy Insatisfecho (2) Insatisfecho (3) Poco Insatisfecho 
(4) Neutro (5) Poco satisfecho (6) Satisfecho 
(7) Muy satisfecho   
  
 
¡!!Gracias por su colaboración…!!!!!  
 
 
No ITEMS 1 2 3 4 5 5 7 
1 Condiciones del lugar de trabajo (espacio, higiene, ambiente)        
2 Autonomía para elegir el propio modo de trabajo        
3 Compañeros de trabajo        
4 
Reconocimiento general por el trabajo (de usuarios, compañeros, 
mando) 
       
5 Supervisor inmediato.        
6 Importancia de la tarea y responsabilidad asignada        
7 Salario adecuado.        
8 Posibilidad de utilizar las propias capacidades profesionales        
9 La relación general entre trabajadores y supervisores.        
10 Posibilidades de progreso o promoción        
11 El modo en que se gestiona el centro como organización.        
12 Atención a las sugerencias realizadas        
13 Horario de trabajo        
14 Variedad de tareas que se realizan en el trabajo        
15 Estabilidad en el empleo        
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes. 
 
 La presente investigación es conducida por JORGE ANIBAL LIVIAC TICSE. 
  El objetivo de este estudio es determinar la relación entre Clima Etico y Satisfacción 
Laboral en profesionales de Salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en 
el período 2017-2018 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
encuesta.  
 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 
identificación y por lo tanto, serán anónimas.  
 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado (a) del 
objetivo de este estudio  
 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 
una entrevista 
 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona, asimismo puedo pedir información 




    Nombre del Participante                 Firma del Participante             Fecha 
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Anexo 5. Validación de juicio de expertos 
 
Carta de presentación 
Mg. Danilo Sánchez Coronel 
 
Presente 
Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
Es muy grato dirigirme a usted para expresarle saludos cordiales y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de Maestría en Gestión Pública de la 
Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2018-II, y siendo requisito la 
validación de los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación, gracias a la cual optaré el grado académico de 
Maestro. 
El título de mi proyecto de investigación es “Clima ético y satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017”, siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas de gestión pública e investigación científica. 
El expediente de validación, adjunto al presente, contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido del instrumento. 
Reiterando mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente, 
 















Carta de presentación 
Mg. María Jesús López Vega 
 
Presente 
Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
Es muy grato dirigirme a usted para expresarle saludos cordiales y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de Maestría en Gestión Pública de la 
Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2018-II, y siendo requisito la 
validación de los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación, gracias a la cual optaré el grado académico de 
Maestro. 
El título de mi proyecto de investigación es “Clima ético y satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017”, siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas de gestión pública e investigación científica. 
El expediente de validación, adjunto al presente, contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido del instrumento. 
Reiterando mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente, 
 















Carta de presentación 
Dr. Ángel Salvatierra Melgar 
 
Presente 
Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
Es muy grato dirigirme a usted para expresarle saludos cordiales y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de Maestría en Gestión Pública de la 
Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2018-II, y siendo requisito la 
validación de los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación, gracias a la cual optaré el grado académico de 
Maestro. 
El título de mi proyecto de investigación es “Clima ético y satisfacción laboral en 
profesionales de salud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 2017”, siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas de gestión pública e investigación científica. 
El expediente de validación, adjunto al presente, contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido del instrumento. 
Reiterando mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente, 
 


















































































2 1 1 3 3 3 3 6 6 6 2 4 2 2 5 2 2 5 6 4 4 5 4 4 5 5 6 2 6 
2 3
9 
2 1 1 5 5 4 3 6 5 5 5 4 5 5 6 5 6 5 5 5 3 4 2 4 3 5 5 5 5 
3 3
7 
1 1 2 4 4 6 5 7 4 6 4 5 4 5 5 5 4 3 6 4 5 4 2 5 2 4 4 4 3 
4 3
6 
1 1 2 3 3 3 3 6 5 6 4 3 5 5 5 5 2 3 5 5 4 2 3 3 5 2 5 2 5 
5 2
4 
2 1 2 5 1 5 5 7 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 2 1 2 2 1 1 5 5 2 5 
6 3
8 
1 1 2 1 2 2 2 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 4 2 5 5 3 5 
7 3
0 
2 1 2 6 6 5 4 7 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 2 2 4 4 5 5 3 4 5 
8 3
8 
1 1 1 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 
9 3
4 
1 1 2 2 2 2 2 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 2 6 6 2 2 2 6 6 6 6 2 6 
10 4
7 
1 1 1 5 5 4 3 6 4 6 6 2 6 6 6 6 5 5 7 2 6 5 5 5 6 3 7 6 5 






2 1 1 4 4 4 5 5 4 4 3 2 4 1 4 3 6 2 6 6 1 1 4 5 5 2 6 4 6 
13 5
3 
1 1 1 7 7 7 6 7 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 6 6 2 2 2 6 6 1 7 
14 6
3 
1 1 1 6 6 3 6 6 6 6 6 5 7 5 7 6 6 3 7 6 1 5 3 1 3 3 6 3 6 
15 4
4 
1 1 1 2 3 5 4 5 5 5 3 5 5 6 4 3 6 5 6 5 2 3 3 6 5 5 5 5 5 
16 5
3 
2 1 1 4 3 5 5 5 3 5 5 2 4 4 5 4 4 2 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 
17 5
3 
1 1 1 5 4 3 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 6 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
18 5
3 
1 1 1 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5
5 
2 1 1 3 3 3 2 7 5 5 5 1 2 3 2 5 6 2 6 6 4 5 5 3 2 6 6 6 7 
20 5
9 
1 1 1 4 3 2 2 5 3 6 5 5 5 6 6 5 1 3 6 6 3 4 3 3 5 5 6 5 5 
21 4
7 
1 1 1 3 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 4 6 5 4 5 5 5 5 6 
22 6
0 
1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 5 2 2 2 3 3 2 2 5 4 2 4 3 3 5 6 4 4 6 
23 4
2 





1 1 1 2 3 4 1 6 2 6 5 1 5 3 2 2 4 5 5 6 6 2 2 3 4 4 6 2 7 
25 5
9 
1 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 5 3 3 6 2 6 2 3 6 3 6 6 3 5 
26 6
8 
1 1 1 3 4 4 3 6 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6 6 5 5 2 3 5 5 6 3 6 7 
27 4
9 
1 1 1 5 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 6 5 5 5 4 6 6 
28 3
8 
2 1 2 3 4 4 6 4 5 5 6 5 6 6 6 6 3 5 4 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 
29 3
4 
2 1 1 3 5 6 5 6 5 5 5 6 6 3 6 6 5 5 4 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6 
30 2
8 
2 1 2 6 7 5 3 7 6 6 7 5 7 6 7 7 7 6 5 5 2 5 2 4 3 6 5 5 6 
31 3
8 
1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
32 2
7 
1 1 2 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 2 2 2 2 4 6 6 4 5 
33 3
3 
2 1 2 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 1 2 3 5 4 2 
34 3
2 
1 1 2 3 3 6 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 3 5 6 5 6 5 
35 2
5 
2 1 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 4
9 





2 1 1 3 3 1 3 6 3 5 6 6 6 6 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4 3 
38 2
5 
1 1 2 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 3 6 6 6 5 6 6 1 1 2 2 2 3 2 5 5 
39 4
7 
1 1 1 2 3 7 4 6 6 6 6 4 6 7 6 6 1 2 7 6 6 4 1 4 4 2 6 4 6 
40 2
5 
2 1 2 6 5 5 5 7 5 6 5 5 5 3 5 5 6 5 4 3 2 3 3 3 3 6 5 3 5 
41 4
7 
1 1 1 4 5 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 6 6 6 6 2 6 5 5 5 4 6 
42 4
8 
1 1 1 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 6 5 4 4 4 6 1 3 4 2 2 2 2 2 2 
43 3
0 
1 1 2 7 7 7 4 7 6 7 7 3 7 7 7 7 4 5 6 6 5 7 5 5 5 5 5 5 5 
44 4
3 
1 1 2 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 7 5 6 6 5 6 7 4 2 2 2 2 2 2 
45 4
7 
1 1 1 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 4 6 2 2 5 4 5 5 4 4 6 
46 3
8 
2 1 1 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 5 3 5 6 
47 3
8 
1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 
48 4
3 
2 1 1 5 5 4 4 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 4 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 
49 3
5 





1 2 1 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 5
9 
2 2 1 5 5 3 3 6 6 5 5 5 5 3 3 3 2 2 5 3 5 3 3 3 5 5 4 4 5 
52 4
0 
2 2 1 7 6 7 5 7 5 7 6 6 5 6 7 7 7 3 4 7 1 1 6 6 7 7 7 7 7 
53 5
5 
2 2 1 1 1 7 1 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 1 6 7 7 7 7 7 
54 4
2 
2 2 1 5 1 1 1 7 2 5 2 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 6 4 6 7 5 7 
55 3
3 
2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 2 2 2 6 2 6 7 6 7 
56 6
1 
2 2 1 6 5 2 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 2 2 7 3 7 7 2 2 2 6 6 5 7 
57 6
1 
2 2 1 5 4 5 3 6 5 5 5 5 6 5 6 5 6 3 6 5 4 5 4 5 1 4 5 4 5 
58 5
9 
2 2 1 2 2 2 2 6 2 3 4 3 6 2 3 6 2 2 6 2 2 2 5 5 1 5 6 5 1 
59 3
6 
2 2 1 1 4 5 3 7 5 5 2 4 1 1 1 7 7 1 1 1 4 4 1 4 7 1 7 1 1 
60 5
5 
2 2 1 1 4 5 3 7 5 5 2 4 1 1 1 7 7 1 1 1 3 3 1 4 7 1 7 1 1 
61 6
0 
2 2 1 2 2 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 4 6 2 2 4 5 5 5 5 2 6 
62 4
8 





2 2 1 2 2 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 4 6 2 2 4 5 5 5 5 3 6 
64 5
2 
2 2 2 7 4 7 3 7 7 7 5 5 6 2 6 4 4 2 6 7 1 6 6 2 3 7 6 6 7 
65 5
5 
2 2 1 1 1 6 7 7 5 5 5 5 3 1 6 3 1 4 7 5 5 7 1 3 5 5 5 1 5 
66 3
5 
2 2 1 4 4 6 3 5 5 6 6 6 6 5 5 5 1 1 7 5 4 4 4 4 3 2 2 4 2 
67 3
2 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 7 4 5 4 2 5 5 5 6 5 7 
68 5
8 
2 2 1 1 1 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 4 5 5 3 1 3 5 5 6 
69 4
8 
1 2 1 6 2 6 3 7 7 7 6 3 2 3 2 6 7 3 7 3 7 5 6 3 2 2 3 6 4 
70 5
8 
2 2 1 3 3 3 3 4 2 2 5 2 6 6 6 6 4 3 5 5 2 5 2 5 2 6 6 3 6 
71 5
7 
2 2 1 3 3 7 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 5 4 5 6 3 4 6 4 3 3 5 
72 5
3 
2 2 1 2 2 6 2 7 4 2 2 2 2 1 3 4 1 2 6 2 4 1 2 4 2 2 6 2 4 
73 5
1 
2 2 1 5 5 1 1 7 6 1 1 5 5 1 7 5 5 5 2 5 1 1 1 3 1 2 1 5 7 
74 6
2 
2 2 1 5 4 3 4 5 7 5 5 2 3 3 5 5 2 5 6 2 5 4 2 4 5 6 1 5 5 
75 4
5 





2 2 2 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 3
9 
2 2 1 5 3 3 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
78 3
8 
2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 6 4 4 5 6 4 6 4 6 4 4 5 6 5 5 4 
79 5
2 
1 2 1 4 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
80 2
9 
2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 6 6 4 4 3 2 3 4 4 4 5 5 6 3 
81 3
3 
1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
82 5
6 
2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
83 2
6 
2 2 2 4 4 4 5 7 4 7 7 6 6 5 5 7 7 5 7 4 5 5 4 4 4 6 6 6 6 
84 2
9 
2 2 2 7 5 5 4 7 5 6 4 3 3 5 6 7 3 6 5 5 2 4 4 4 5 5 3 5 4 
85 5
0 
2 2 1 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
86 3
5 
1 2 2 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 2 5 1 4 7 4 4 5 7 7 7 
87 5
2 
2 2 1 4 3 2 3 1 5 7 4 6 5 4 4 4 2 2 4 5 5 5 4 4 4 7 4 4 5 
88 3
8 





2 2 1 4 5 3 4 5 5 6 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 
90 6
2 
2 2 1 5 5 1 2 5 5 2 2 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 4 4 4 4 5 5 
91 6
1 
2 2 1 4 4 7 4 7 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 
92 4
4 
2 2 2 4 5 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
93 4
7 
2 2 1 5 5 4 7 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
94 4
2 
2 2 1 1 2 6 1 6 2 2 3 6 6 1 6 3 2 6 7 7 6 1 1 7 4 7 7 1 7 
95 4
6 
2 2 1 2 3 5 6 2 3 5 5 3 3 2 3 6 3 2 6 6 3 3 5 5 5 6 6 5 6 
96 5
7 
2 2 1 3 4 3 2 7 5 6 5 3 5 4 5 6 4 6 4 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 
97 3
5 
2 2 1 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 6 6 6 2 4 5 5 5 5 6 6 7 
98 6
0 
2 2 1 1 3 3 3 7 6 7 7 4 7 4 7 4 4 6 6 7 1 4 4 7 5 4 1 1 4 
99 5
8 









































































































































































































































2 4 2 4 4 3 4 5 6 6 5 5 6 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 
121 
 
Base de datos de la variable Satisfacción laboral, dimensiones del clima ético y puntajes globales de C. ético y S. laboral 
Nª Edad Sexo Prof 
C 
Lab SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15 SL16 SL17 D1 D2 D3 D4 D5 CE SL 
1 60 2 1 1 1 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 30 10 14 32 19 105 40 
2 39 2 1 1 6 5 6 6 6 5 3 6 6 5 4 5 6 5 6 5 6 33 19 22 26 20 120 91 
3 37 1 1 2 3 4 6 4 6 6 1 5 3 3 3 3 4 5 2 2 2 36 18 17 28 15 114 62 
4 36 1 1 2 3 6 6 6 6 6 2 5 5 2 2 2 6 3 4 2 3 29 17 15 27 14 102 69 
5 24 2 1 2 6 4 6 6 6 5 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 33 16 20 10 17 96 99 
6 38 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1 4 5 5 4 2 2 4 2 1 1 20 14 12 23 18 87 49 
7 30 2 1 2 4 6 7 6 6 6 3 5 4 6 4 6 6 6 2 4 6 41 25 24 29 17 136 87 
8 38 1 1 1 5 5 6 6 6 6 2 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 40 20 20 30 20 130 89 
9 34 1 1 2 2 2 6 6 6 6 6 4 6 2 2 2 6 4 2 1 3 24 23 19 30 20 116 66 
10 47 1 1 1 3 6 5 6 5 7 2 5 4 5 2 3 3 6 6 6 6 33 20 22 36 21 132 80 
11 47 1 1 1 3 5 6 5 6 6 4 4 6 5 5 5 5 5 6 3 5 34 23 21 26 24 128 84 
12 51 2 1 1 2 5 6 5 6 7 1 6 6 5 6 5 5 5 6 3 5 30 10 15 28 18 101 84 
13 53 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 6 2 1 38 8 8 27 20 101 33 
14 63 1 1 1 6 5 7 1 6 6 1 2 3 3 3 3 3 3 6 2 5 39 23 22 26 18 128 65 
15 44 1 1 1 6 6 5 6 6 6 3 6 6 4 5 6 6 6 6 5 6 29 19 18 30 20 116 94 
16 53 2 1 1 3 4 7 6 4 6 6 6 6 4 3 3 4 6 6 5 6 30 15 15 36 22 118 85 
17 53 1 1 1 5 5 6 6 5 5 3 6 5 5 5 5 4 4 6 6 5 26 18 18 29 17 108 86 
18 53 1 1 1 5 5 6 5 5 6 5 6 5 4 5 5 6 6 7 5 6 35 20 21 37 20 133 92 
19 55 2 1 1 2 6 7 6 3 6 1 6 5 2 5 3 6 6 7 5 6 28 11 15 31 25 110 82 
20 59 1 1 1 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 5 5 6 6 7 5 4 25 21 15 30 21 112 76 
21 47 1 1 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 36 21 23 36 21 137 100 
22 60 1 1 1 4 5 6 6 3 5 4 5 3 6 4 3 6 6 6 6 5 18 11 10 26 20 85 83 
23 42 1 1 1 7 6 6 6 6 6 2 6 6 6 5 5 5 5 7 6 6 16 14 6 29 20 85 96 
24 62 1 1 1 5 6 6 1 6 6 1 6 5 2 2 4 1 6 6 1 4 24 14 13 28 19 98 68 
25 59 1 1 1 4 4 5 2 3 5 3 4 3 3 2 2 3 3 6 2 3 19 10 14 28 20 91 57 
26 68 1 1 1 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 32 23 25 31 22 133 96 
27 49 1 1 1 6 4 5 5 5 6 6 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 23 14 18 32 21 108 88 
122 
 
28 38 2 1 2 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 5 5 31 23 20 32 24 130 92 
29 34 2 1 1 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 35 20 22 28 24 129 92 
30 28 2 1 2 3 4 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 40 25 27 26 22 140 94 
31 38 1 1 1 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 35 20 20 32 16 123 97 
32 27 1 1 2 3 3 6 6 6 6 4 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 40 23 22 22 21 128 90 
33 33 2 1 2 5 4 1 5 6 6 1 6 6 4 6 4 6 6 4 6 6 39 20 20 17 14 110 82 
34 32 1 1 2 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 36 24 24 35 22 141 98 
35 25 2 1 2 5 5 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 39 23 22 32 20 136 95 
36 49 1 1 1 6 2 3 3 2 6 4 2 3 4 3 4 5 6 7 5 5 25 16 16 16 8 81 70 
37 42 2 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 24 17 26 15 106 84 
38 25 1 1 2 6 4 6 5 5 6 6 4 5 4 5 5 5 4 5 6 6 42 19 23 20 15 119 87 
39 47 1 1 1 2 1 5 2 1 5 3 1 3 1 3 1 6 4 6 2 3 34 23 15 32 18 122 49 
40 25 2 1 2 7 6 5 6 2 7 5 7 5 7 5 6 6 7 6 7 6 39 18 21 21 19 118 100 
41 47 1 1 1 2 3 4 5 5 5 2 3 5 5 2 5 5 5 6 6 5 22 14 16 37 20 109 73 
42 48 1 1 1 5 4 4 4 4 6 2 6 4 4 4 3 4 6 4 2 4 31 22 19 22 8 102 70 
43 30 1 1 2 6 5 4 6 5 6 2 6 5 5 5 5 6 6 5 6 4 45 24 23 39 20 151 87 
44 43 1 1 2 6 5 5 6 5 6 5 5 5 4 4 4 5 6 5 3 4 31 18 22 32 8 111 83 
45 47 1 1 1 4 3 5 5 5 5 2 5 6 5 4 4 4 4 6 4 3 38 20 20 28 19 125 74 
46 38 2 1 1 6 6 6 6 7 7 1 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 40 23 22 38 19 142 102 
47 38 1 1 1 6 5 5 6 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 35 19 20 27 18 119 79 
48 43 2 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 4 3 4 35 22 23 36 21 137 68 
49 35 2 2 2 2 5 4 4 4 4 2 5 4 2 4 3 6 5 6 3 6 39 21 23 27 18 128 69 
50 38 1 2 1 6 6 6 5 5 5 5 5 6 4 3 3 6 5 5 5 5 30 17 17 33 16 113 85 
51 59 2 2 1 5 5 5 5 5 6 2 3 3 2 2 2 5 5 5 2 3 33 18 10 27 18 106 65 
52 40 2 2 1 6 7 7 7 7 7 3 7 7 7 5 5 7 7 7 5 6 44 23 24 32 28 151 107 
53 55 2 2 1 7 1 6 1 6 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 20 4 4 42 28 98 51 
54 42 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 5 22 17 16 32 25 112 37 
55 33 2 2 2 6 6 7 6 7 7 3 7 7 6 6 6 6 6 3 6 6 42 24 25 27 26 144 101 
56 61 2 2 1 5 3 6 1 5 6 1 6 7 2 5 6 6 6 6 5 5 29 24 16 30 24 123 81 
57 61 2 2 1 2 6 6 6 4 6 2 4 6 4 4 6 5 6 6 6 6 33 21 20 30 18 122 85 
58 59 2 2 1 6 6 5 5 2 6 1 5 6 5 2 5 6 6 6 2 5 19 15 13 23 17 87 79 
123 
 
59 36 2 2 1 6 5 6 4 6 6 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 30 8 16 22 10 86 95 
60 55 2 2 1 6 5 6 4 6 6 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 30 8 16 20 10 84 95 
61 60 2 2 1 3 4 5 4 6 4 2 4 1 5 1 1 4 5 5 4 5 33 23 22 28 18 124 63 
62 48 2 2 1 3 4 6 4 6 5 3 5 1 5 1 1 4 5 5 4 5 33 22 21 28 19 123 67 
63 43 2 2 1 3 4 6 4 6 4 2 4 1 5 1 1 4 5 5 4 5 33 23 22 28 19 125 64 
64 52 2 2 2 5 7 6 7 6 7 1 1 6 7 6 4 7 7 5 6 6 42 18 16 31 26 133 94 
65 55 2 2 1 6 5 6 6 6 7 1 6 6 6 6 5 5 5 2 6 7 32 14 14 33 16 109 91 
66 35 2 2 1 2 2 6 2 3 6 1 6 4 4 3 3 6 6 6 5 6 33 23 12 31 10 109 71 
67 32 2 2 2 5 6 5 6 7 7 1 6 2 5 1 1 7 7 6 6 6 17 12 9 32 23 93 84 
68 58 2 2 1 5 6 3 3 2 5 3 6 3 3 2 2 6 5 6 5 6 30 22 23 30 19 124 71 
69 48 1 2 1 4 4 3 1 1 6 2 2 1 2 2 1 4 4 5 2 1 38 14 18 33 15 118 45 
70 58 2 2 1 2 6 6 1 6 6 2 6 2 6 2 2 6 6 6 5 5 20 19 19 26 21 105 75 
71 57 2 2 1 5 6 6 5 5 6 3 4 5 4 3 2 6 6 6 3 5 27 12 12 33 15 99 80 
72 53 2 2 1 2 2 3 2 2 5 2 2 3 3 2 2 6 2 6 2 2 25 7 10 21 14 77 48 
73 51 2 2 1 6 6 2 5 3 6 6 6 6 6 3 1 6 6 7 7 7 26 12 22 14 15 89 89 
74 62 2 2 1 5 6 6 6 5 5 5 5 4 2 2 2 6 3 4 2 4 33 13 17 28 17 108 72 
75 45 2 2 1 2 2 6 5 5 6 1 6 5 1 2 3 6 5 6 5 2 19 14 13 19 15 80 68 
76 57 2 2 2 6 6 6 7 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 20 20 35 20 131 100 
77 39 2 2 1 1 2 3 3 2 5 1 5 2 2 2 2 3 5 6 5 5 32 20 19 29 17 117 54 
78 38 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 19 19 33 20 123 66 
79 52 1 2 1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 6 6 6 6 30 18 17 28 17 110 83 
80 29 2 2 2 4 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 4 4 32 17 21 24 19 113 89 
81 33 1 2 2 4 4 4 5 6 6 6 6 6 4 5 4 4 4 4 4 4 32 20 24 28 14 118 80 
82 56 2 2 1 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 5 5 4 28 20 15 25 19 107 86 
83 26 2 2 2 4 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 3 5 6 6 6 35 24 24 33 24 140 94 
84 29 2 2 2 6 6 6 4 6 6 4 6 6 5 5 4 6 6 4 4 5 39 15 22 29 17 122 89 
85 50 2 2 1 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 27 17 12 29 16 101 70 
86 35 1 2 2 6 6 7 7 7 7 5 7 7 5 6 5 6 7 4 6 6 48 27 28 27 26 156 104 
87 52 2 2 1 2 4 6 6 6 4 2 4 6 4 4 4 5 6 6 4 4 25 19 12 31 20 107 77 
88 38 2 2 2 1 6 6 2 5 3 1 2 5 5 5 2 5 2 4 3 6 21 17 20 30 17 105 63 
89 62 2 2 1 2 6 5 5 5 6 5 5 5 4 5 6 5 6 6 6 6 32 17 17 31 23 120 88 
124 
 
90 62 2 2 1 5 5 6 6 5 6 3 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 25 15 20 22 18 100 91 
91 61 2 2 1 2 3 6 2 4 3 5 4 4 4 2 2 2 4 6 2 5 34 18 19 28 16 115 60 
92 44 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 39 17 16 28 18 118 73 
93 47 2 2 1 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 4 1 4 4 4 4 5 30 17 19 23 16 105 65 
94 42 2 2 1 1 4 5 1 6 1 1 7 6 2 1 2 6 5 6 6 4 20 16 17 33 22 108 64 
95 46 2 2 1 5 6 5 2 6 6 3 6 5 5 4 4 6 6 6 6 5 26 13 14 33 23 109 86 
96 57 2 2 1 2 2 6 3 2 4 2 3 1 4 3 3 6 6 6 5 2 30 17 21 30 18 116 60 
97 35 2 2 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 6 46 26 26 33 24 155 101 
98 60 2 2 1 5 5 6 4 2 4 5 4 4 5 5 5 6 5 7 5 5 30 22 21 34 10 117 82 
99 58 2 2 1 5 5 6 5 1 6 2 5 2 5 5 5 6 6 6 3 5 18 22 16 32 12 100 78 
100 35 2 2 2 3 1 6 3 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 27 21 25 31 21 125 57 
101 35 2 2 1 5 5 6 5 2 2 2 6 4 2 2 3 6 6 6 6 5 20 13 14 27 8 82 73 
102 45 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 32 18 13 28 16 107 39 
103 56 2 2 1 1 1 4 4 2 2 2 6 2 2 2 2 4 2 4 2 1 31 20 18 21 16 106 43 
104 38 2 2 2 2 3 5 5 5 5 2 6 5 4 2 2 3 6 3 5 3 30 19 19 38 16 122 66 
105 32 2 2 2 5 5 6 5 5 6 2 6 4 5 5 5 5 6 2 5 5 40 21 22 31 18 132 82 
106 39 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 32 21 19 33 17 122 60 
107 40 2 2 1 6 5 5 1 3 6 3 6 5 5 5 5 3 6 6 6 7 25 21 16 36 22 120 83 
108 40 1 2 1 6 6 4 5 4 6 1 6 6 4 6 6 6 6 6 4 5 42 28 27 38 16 151 87 
109 31 1 2 1 2 4 5 5 6 7 5 7 5 4 4 4 6 4 6 6 6 38 24 25 24 16 127 86 
110 58 2 2 1 5 6 6 5 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 7 6 27 18 15 29 12 101 98 
111 50 2 2 1 2 4 6 5 4 5 5 6 5 3 2 4 3 6 6 4 5 21 13 16 31 21 102 75 
112 33 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 6 31 18 17 35 18 119 75 
113 47 1 2 1 4 6 6 6 5 6 4 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 43 28 22 33 20 146 93 
114 65 2 2 1 2 4 5 1 5 2 1 7 3 2 3 2 6 5 6 5 4 18 16 18 34 20 106 63 
115 48 1 2 1 6 6 5 3 6 6 3 6 5 2 4 6 6 3 3 5 6 28 17 15 32 24 116 81 
116 43 2 2 1 3 6 2 2 2 3 2 6 3 3 4 2 6 3 6 5 6 28 19 12 34 24 117 64 
117 38 2 2 1 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 6 5 4 6 3 6 31 18 16 30 14 109 80 
118 43 2 2 1 4 4 4 2 5 4 4 3 5 4 6 4 6 6 5 4 6 25 16 13 22 24 100 76 
119 49 2 2 2 5 5 4 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 35 17 16 32 19 119 89 
120 36 2 2 2 4 4 5 3 4 5 6 4 5 6 5 4 5 4 4 5 5 30 18 17 32 18 115 78 
125 
 
121 51 2 3 1 3 4 5 6 5 5 3 6 4 4 5 5 6 5 4 5 6 35 19 20 34 23 131 81 
122 58 2 3 1 1 5 6 6 5 6 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 45 24 25 43 19 156 82 
123 52 2 3 1 3 5 4 5 4 6 5 6 5 5 4 5 6 5 6 5 5 33 21 21 33 19 127 84 
124 58 1 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 31 16 15 31 14 107 62 
125 53 1 4 1 5 6 4 6 4 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 45 25 27 35 19 151 94 
126 60 2 4 1 4 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 29 16 16 36 18 115 93 
127 58 1 4 1 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 41 20 20 36 19 136 95 
128 56 1 4 1 6 5 5 6 5 6 4 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 42 22 24 43 25 156 94 
129 40 1 4 2 5 6 6 5 6 6 5 5 7 5 5 6 7 6 7 6 5 37 22 24 36 21 140 98 
130 46 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 36 20 20 36 21 133 65 
131 62 2 4 1 5 6 7 6 5 6 1 3 6 2 6 7 6 6 6 5 6 36 14 22 32 22 126 89 
132 56 2 4 1 5 6 2 6 5 3 2 5 5 2 3 2 6 6 6 2 2 40 23 19 31 15 128 68 
133 48 2 4 1 2 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 39 27 23 21 7 117 94 
134 62 2 4 1 1 2 3 5 5 5 2 3 5 2 5 2 6 2 6 2 3 12 8 15 15 14 64 59 
135 60 2 4 1 2 4 6 1 7 5 2 6 6 3 4 3 6 6 6 1 6 20 9 8 20 9 66 74 
136 42 2 4 1 2 4 5 6 4 6 5 5 4 2 2 5 6 5 5 4 5 22 13 5 20 21 81 75 
137 50 2 4 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 22 9 8 18 15 72 33 
138 53 2 4 1 5 5 6 5 6 6 1 6 5 5 5 5 6 5 6 3 5 23 16 14 25 12 90 85 
139 36 1 4 1 2 3 6 2 3 6 6 5 5 2 3 5 3 4 6 1 6 35 19 13 27 22 116 68 
140 46 1 4 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 8 5 4 12 7 36 23 
141 48 2 4 1 3 3 3 2 2 4 2 3 5 5 3 3 5 2 4 2 4 15 7 9 39 22 92 55 
142 53 2 4 2 6 5 4 4 6 6 5 4 6 6 5 4 5 4 6 6 6 27 14 14 26 13 94 88 
143 49 1 4 1 4 6 7 6 5 4 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 34 18 15 30 16 113 94 
144 53 2 4 2 3 4 4 4 4 3 5 4 6 5 4 5 5 5 4 6 5 32 21 18 29 15 115 76 
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Anexo 8. Print de los resultados. 
Tabla 15 
Escala: Total de la Muestra 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 144 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 144 100,0 
 
Tabla 2 
Confiabilidad del instrumento Clima ético 
 





Escala: Confiabilidad del instrumento Satisfacción laboral 
 










Total Hombre Mujer 
Clima ético Bajo Recuento 1 3 4 
% del total 0,7% 2,1% 2,8% 
Medio Recuento 24 47 71 
% del total 16,7% 32,6% 49,3% 
Alto Recuento 27 42 69 
% del total 18,8% 29,2% 47,9% 
Total Recuento 52 92 144 













Total Médico Enfermera Psicólogo 
Tecnólogo 
médico 
Clima ético Bajo Recuento 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 2,8% 
Medio Recuento 23 39 1 8 71 
% del total 16,0% 27,1% 0,7% 5,6% 49,3% 
Alto Recuento 25 33 3 8 69 
% del total 17,4% 22,9% 2,1% 5,6% 47,9% 
Total Recuento 48 72 4 20 144 














Total Nombrado Contratado 
Clima ético Bajo Recuento 3 1 4 
% del total 2,1% 0,7% 2,8% 
Medio Recuento 58 13 71 
% del total 40,3% 9,0% 49,3% 
Alto Recuento 43 26 69 
% del total 29,9% 18,1% 47,9% 
Total Recuento 104 40 144 













Total Hombre Mujer 
Satisfacción laboral Bajo Recuento 6 6 12 
% del total 4,2% 4,2% 8,3% 
Medio Recuento 16 38 54 
% del total 11,1% 26,4% 37,5% 
Alto Recuento 30 48 78 
% del total 20,8% 33,3% 54,2% 
Total Recuento 52 92 144 












Total Médico Enfermera Psicólogo Tecnólogo médico 
satisfacción laboral Bajo Recuento 4 6 0 2 12 
% del total 2,8% 4,2% 0,0% 1,4% 8,3% 
Medio Recuento 13 32 1 8 54 
% del total 9,0% 22,2% 0,7% 5,6% 37,5% 
Alto Recuento 31 34 3 10 78 
% del total 21,5% 23,6% 2,1% 6,9% 54,2% 
Total Recuento 48 72 4 20 144 








Distribución de la satisfacción laboral en profesionales de la salud del INCN según 




Total Nombrado Contratado 
Satisfacción laboral Bajo Recuento 10 2 12 
% del total 6,9% 1,4% 8,3% 
Medio Recuento 41 13 54 
% del total 28,5% 9,0% 37,5% 
Alto Recuento 53 25 78 
% del total 36,8% 17,4% 54,2% 
Total Recuento 104 40 144 




Distribución de la satisfacción laboral en profesionales de la salud del INCN según 






Anexo 7. Acta de originalidad. 
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